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SEÑOR MIEMBRO DE JURADO 
En cumplimiento del Reglamento de Grado y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada " Análisis de la Ley N° 30364 en el 
Juzgado Civil Permanente del Módulo Básico de Justicia de los Olivos", la misma 
que se someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el Título Profesional de Abogada. 
 
La investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria 
se consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías 
relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; estableciendo en este, 
el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y 
específicos. En la segunda parte se aborda el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, 
de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de 
casos. Acto seguido se detallarán los resultados que permitió arribar a las 
conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las 
evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación. 
 
Por ultimo espero que la investigación sirva para determinar la importancia de 
cómo se va dando esta ley Nº 30364 con los pocos recursos que tenemos ya sean 
recursos humanos, recursos tecnológicos y por ende también como se sabe la 
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El presente trabajo de investigación tiene que ver con la realidad que hoy en día 
se está viviendo en el Perú como se sabe es uno de los grandes problemas 
sociales más graves en los últimos años, asimismo este delito tiene una 
connotación social especial ya que nos encontramos ante una familia destruida 
por violencia ya sea física o psicológica, la presente ley Nº30364“Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar”, considerada esta ley un avance positivo por parte de nuestro 
Estado para luchar contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, estableciéndose bajo la ley Nº30364 los procesos más céleres y con 
mayores garantías de tutela frente a la violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar según se señala en el Articulo 16 en la que se establece que los 
juzgados de familia o su equivalente según sea el caso tiene la obligación de 
resolver el caso en audiencia la emisión de las medidas de protección en un plazo 
máximo de 72 horas, si bien es cierta la ley Nº 30364 agiliza los trámites de las 
víctimas, quienes deben ser atendidas en el plazo más breve posible, bajo el 
principio de la intervención inmediata y oportuna, al momento de la recepción de 
las denuncias, pero en la práctica no se cumple adecuadamente dejando muchas 
veces a las víctimas en un estado de indefensión, pero no porque el Estado no 
quiera cumplir, al contrario se da por la deficiencias encontradas al momento de 
iniciarse los procesos de violencia familiar ya que muchas veces la realidad de 
nuestro sistema jurídico es distinto a lo que se establece en la Ley. Son cuestiones 
que pude encontrar al momento de laborar en un Juzgado Mixto del Módulo Básico 
de Justicia de los Olivos.  













This research work has to do with the reality that is currently being lived in Peru as 
it is known is one of the most serious social problems in recent years, also this 
crime has a special social connotation as we are before a family destroyed by 
physical or psychological violence, the present law No. 30364 "Law to prevent, 
punish and eradicate violence against women and members of the family group," 
this law considered a positive step by our State to fight against violence against 
women and members of the family group, establishing under Law No. 30364 the 
fastest processes and with greater guarantees of protection against violence 
against women and members of the family as indicated in Article 16 in which it is 
established that the family courts or their equivalent, as the case may be, has the 
obligation to resolve the case in court. the issuance of protective measures within 
a maximum period of 72 hours, although it is true Law No. 30364 streamlines the 
procedures of the victims, who must be taken care of as soon as possible, under 
the principle of immediate intervention and timely, at the time of receipt of the 
allegations, but in practice it is not properly carried out leaving many victims in a 
state of defenselessness, but not because the State does not want to comply, on 
the contrary it is due to deficiencies found at the moment to start the processes of 
family violence, since many times the reality of our legal system is different from 
what is established in the Law. These are issues that I could find when working in 
a Mixed Court of the Basic Module of Justice of the Olives. 





















Hace muchos años los casos de violencia familiar son cada vez más frecuentes y 
evidentes, causando gran preocupación en la sociedad como el Estado Peruano, 
el  tema  de  la  violencia  familiar,  ha  sido  tratado  desde  los  diversos  puntos 
necesarios  para  combatir  y  permitir  una  viable  solución  al  problema.  Sin 
embargo,  existe  un  problema  que  se  refiere  a  la  víctima  durante  el  proceso 
judicial familiar que se lleva  a cabo  dentro del proceso judicial; observándose que 
el desconocimiento de los derechos humanos de carácter interamericano que  el  
control  difuso  de  convencionalidad  y  su  vinculación  e  importancia  con  la tutela 
jurisdiccional efectiva, el cual tiene implicancias en sus estudio tanto de 
fortalecimiento  como  también  de  su  no  aplicación  en  sede  jurisdiccional  o 
administrativa,  puntos  que  conlleva  a  su  debilitamiento  o  su  fortalecimiento 
institucional. 
 
Si bien es cierto con la entrada en vigencia de la ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar ley N° 
30364, publicada en el diario oficial el peruano, con fecha 23 de noviembre del 
2015, se ha dado en nuestro país, un paso importante en la lucha por la protección 
de aquellas víctimas de la violencia, que en su mayoría son mujeres quienes 
sufren día a día estos actos que atentan contra su integridad, y en otros casos, el 
resultado es mucho más despreciable, como es el feminicidio. 
 
Podríamos decir que es  un avance que trata de desarrollar las normas de 
protección de los víctima de la violencia, en el marco de los convenios 
internacionales adoptados por el Perú, como son la Convención Belen do Pará, la 
Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres. 
 
Es así con el objetivo de lograr un cambio y mejoramiento para combatir los actos 
de violencia familiar en nuestro Perú, un 23 de noviembre de 2015 se publicó en 
el diario El Peruano la Ley Nº 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, considerada esta 
ley un avance positivo por parte de nuestro Estado para luchar contra la violencia 
hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, estableciéndose bajo la ley 
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30364 los procesos más céleres y con mayores garantías de tutela frente a la 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar según se señala en el 
Articulo 16 en la que se establece que los juzgados de familia o su equivalente 
según sea el caso tiene la obligación de resolver el caso en audiencia la emisión 
de las medidas de protección en un plazo máximo de 72 horas, por ende es la 
primera autoridad en dar la primera decisión sobre el caso referido a la protección 
de la víctima, constituyendo otra diferencia y avance con la legislación anterior la 
ley Nº 26260.  
 
Este trabajo tiene relevancia jurídica puesto que a nivel científico se aportaran 
criterios imprescindibles para el análisis de la ley N° 30364, establecidos a partir 
del análisis de otros criterios como la Convención Belen do Pará, así como de los 
criterios de fiscales y abogados obtenidos de las entrevistas que realizamos, 
además de la doctrina nacional e internacional e investigaciones anteriores. 
Mientras que a nivel práctico, permitirá que los interesados tengan un mejor 
entendimiento del tema; para que de esta manera sirva de consulta 
epistemológica para las futuras generaciones y herramientas jurídicas para 
orientar el trabajo de los magistrados. 
 
Para tal efecto esta investigación se dividirá en siete capítulos los cuales se dará 
un alcance más adelante al iniciar cada capítulo. De manera que en esta 
oportunidad se hará énfasis en el primero. 
 
En primer lugar, el primer capítulo se referirá a la introducción al tema, donde se 
desarrollara la realidad problemática que explica el meollo del asunto y el entorno 
en que se desarrolla; seguidamente se tocara algunos trabajos previos a nivel 
nacional e internacional que servirán como referente en el tema. Asimismo se 
estudiaran las teorías más resaltantes relacionadas al tema basadas en análisis 
de la N°30364. 
 
La violencia familiar en el Perú es uno de los grandes problemas para la sociedad, 
es uno de los problemas sociales más graves en los últimos años; asimismo este 
delito tiene una connotación social especial ya que nos encontramos ante una 
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familia destruida por la violencia, ya se física o psicológica. 
 
(Dutto, 2007, pág. 28)”La violencia contra la mujer ha ocurrido siempre, en todas              
las épocas, y se han visto amparados por el silencio y la vergüenza de las               
víctimas, por las estructuras y los prejuicios sociales y por los sistemas            
legislativos y judiciales. Es así que la violencia familiar es la forma más inferior o               
primitiva de poder, porque solo se puede utilizar para castigar, para destruir y para 
hacer daño, y surge como consecuencia de las relaciones desiguales de poder 
entre varones y mujeres, los cuales tienen como base un orden socialmente 
construido donde, jerárquicamente, los varones son colocados en una posición de 
superioridad con respecto a las mujeres”. 
 
La violencia contra la mujer esta conceptualizada como una forma de           
discriminación y violación de los derechos humanos de la mujer, razón por la cual 
se combate su práctica, bajo cualquier modalidad, agregando a los niños, niñas y  
otros integrantes como sujetos objetos de la violencia familiar.  
 
Los instrumentos y fallos internacionales instan a los Estados parte a tomar las             
medidas regulatorias y de cualquier índole, que tienden a su proscripción. La            
primera ley en el Perú sobre violencia familiar fue la ley Nº 26260 (1993). A partir 
de allí, la norma en mención sufrió varias modificaciones durante los 20 años de 
vigencia, siendo una de ellas la Ley Nº 27306 que amplio el concepto de violencia  
familiar, añadiendo la figura de la violencia sexual e incluyendo a más sujetos  
pasivos o activos siempre con la previsión de un proceso caracterizado por 
contemplar varias etapas e intervenciones de los operadores (Policía Nacional del 
Perú, Ministerio Público, Médicos Legistas, y los Juzgados de Familia, etc.) que 
muchas veces implicaba la larga duración del proceso y por ende su poca eficacia.  
 
Es así con el objetivo de lograr un cambio y mejoramiento para combatir los actos 
de violencia familiar en nuestro Perú, un 23 de noviembre de 2015 se publicó en 
el diario El Peruano la Ley Nº 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, considerada esta 
ley un avance positivo por parte de nuestro Estado para luchar contra la violencia 
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hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, estableciéndose bajo la ley 
30364 los procesos más céleres y con mayores garantías de tutela frente a la 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar según se señala en el 
Articulo 16 en la que se establece que los juzgados de familia o su equivalente 
según sea el caso tiene la obligación de resolver el caso en audiencia la emisión 
de las medidas de protección en un plazo máximo de 72 horas, por ende es la 
primera autoridad en dar la primera decisión sobre el caso referido a la protección 
de la víctima, constituyendo otra diferencia y avance con la legislación anterior la 
ley Nº 26260.  
 
También resulta positivo que en la misma audiencia el Juzgado pueda           
pronunciarse sobre las medidas cautelares que resguarden pretensiones de         
alimentos, regímenes de visitas, tenencia, entre otros, agilizando el otorgamiento 
de las mismas que antes tenían que ser solicitadas de manera aparte.  
 
Finalmente si bien es cierta la ley Nº 30364 agiliza los trámites de las víctimas,               
quienes Deben ser atendidas en el plazo más breve posible, bajo el principio de 
la intervención inmediata y oportuna, al momento de la recepción de las 
denuncias, y ser evaluadas por los profesionales del Instituto de Medicina Legal. 
Asimismo remitiéndose en el plazo de 24 los atestados e informes policiales a los 
juzgados de familia o mixto de ser el caso, para que se convoque a audiencia en 
la cual se dicten las medidas de protección. Sin embargo hasta ahí suena muy 
bien, sería como una Ley muy efectiva para la erradicación de la violencia familiar, 
pero la realidad es otra ya que existen ciertas deficiencias como: a) Atestados 
deficientes, que muchas veces no cumplen con los mínimos requisitos que debe 
contener  dicho documento a fin de que la Policía Nacional del Perú lo remita en 
el plazo de 24 horas al Juez de Familia (o Mixto de ser el caso) para que 
oportunamente se dicten las medidas de protección; b) La carga procesal en los 
Juzgados de Familia (o Mixto de ser el caso), que retarda el cumplimiento de las 
exigencias contempladas en la Ley Nº 30364 y dictar oportunamente las medidas 
de protección; c) La falta de personal en los juzgados que influye muchas veces a  
que el proceso no se desarrolle de la manera más inmediata, más célere que está 
reconocido en nuestro articulo 16; y d) Problema para notificar y citar a las partes 
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a la audiencia debido a que los datos generales de las partes no son llenados 
completamente, los notificadores no pueden acceder oportunamente a los 
domicilios, o muestran su falta de interés para acudir a la audiencias, siendo que 
el dictado de las medidas de protección no se ajustan a la verdadera necesidad 
de la víctima, suelen ser medidas genéricas de abstención a lo que denomino 
particularmente castigo subjetivo o simplemente u llamado de atención.  
 
Para finalizar la nueva ley Nº 30364 de fecha 25 de noviembre de 2015 es una                
norma de gran avance para erradicar y sancionar toda forma de violencia familiar 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en específico el artículo 16 
de la ley mencionada, que señala el plazo máximo para resolver los casos de 
violencia y dictar oportunamente las medidas de seguridad, pero en la práctica no 
se cumple adecuadamente dejando muchas veces a las víctimas en un estado de 
indefensión, pero no porque el Estado no quiera cumplir, al contrario se da por la 
deficiencias encontradas al momento de iniciarse los procesos de violencia 
familiar ya que muchas veces la realidad de nuestro sistema jurídico es distinto a 
lo que se establece en la Ley. Son cuestiones que pude encontrar al momento de 
laborar en un Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de los Olivos, en la 
que muchas veces hemos tenido que “lidiar” con la norma, en el sentido de la gran 
sobrecarga procesal y la falta de capacitación constante de los operadores de 
justicia y claro está la falta de personal especializado.         
 
       
Tabla 1: Víctimas de violencia- Atestados Policiales 
VICTIMA           Frecuencia     Porcentaje       Porcentaje  
MUJER                297                   79,2%             79,2% 
VARON                 42                    11,2%             11,2% 
MUJER, NIÑO(A)  22                    5,9%             5,9% 
VARON Y MUJER  6                     1,6%              1,6% 
NIÑO(A)                  5                      1,3%             1,3% 
VARON, NIÑO(A)   2                       0,5%             0,5% 
ANCIANOS             1                       0,3%              0,3% 




Fuente: Elaboración Propia 
 
En los procesos de violencia tramitados en el Primer Juzgado de Familia de Lima 
-Norte en  el  periodo  de  noviembre  de  2015  a  noviembre  de  2016,  en  los 
procesos en los que se han dictado medidas de protección, las mujeres como 
víctimas representan el 79, 2%, cifra  que demuestra que existe una alta tasa de 
violencia  contra  la  mujer,  ocasionada  por  sus  parejas,  otras  mujeres,   hijos, 
familiares,  vecinos,  miembros  de  sus  comunidades,  compañeros  de  trabajo, 
solo por su condición de ser mujer. 
 
Los  varones  como  víctimas  representan  el  11,2%,  cifras  que  demuestran 
que el maltrata no distingue sexo, sin embargo el maltrato no necesariamente fue  
provocado  por  una  mujer,  sino  que  además,  fueron  ocasionados  por 
hermanos, primos, cuñados, y otros miembros del grupo familiar. 
Los  niños como  víctimas  representan el 1,6% y las personas de la tercera edad 
representan el 0,3%;  sin embargo, frente a estas cifras, resulta necesario 
establecer  que  al  tratarse  de  poblaciones  vulnerables  y  personas  que  por  
su condición dependen de otras personas, la posibilidad de entablar una denuncia 
81es mínima, por lo que la cifra no nos libera de la preocupación de que los niños 
y ancianos no son víctimas de violencia, ya  existen muchos casos de violencia 
que no son denunciados por ser las  víctimas  personas que dependen de otras 
para realizar sus labores cotidianas. 
 
Tabla 2. Relación entre víctima y agresor (Atestado Policial) 
RELACION            Frecuencia            Porcentaje             válido 
CONVIVIENTES       148                         39,5                        39,5 
ESPOSOS                 94                           25,1                         25,1 
EX CONVIVIENTE   54                            14,4                         14,4 
HERMANOS             21                            5,6                           5,6 
CUÑADOS                14                            3,7                           3,7 
PRIMOS                   13                            3,5                            3,5  
SOBRINA-TIA          6                              1,6                            1,6 
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HIJOS-PADRE           5                            1,3                             1,3 
MADRE-HIJO             5                             1,3                             1,3 
TIA(O)-SOBRINA(O)  5                             1,3                             1,3 
ENAMORADOS          2                              0,5                             0,5 
HIJOS-MADRE           2                              0,6                             0,6 
SUEGRA-YERNO       2                              0,6                             0,6 
PADRE-HIJO              1                               ,3                              ,3 
PADRES-HIJO           1                               ,3                               ,3 
VECINOS                   1                               ,3                               ,3 
YERNA-NUERA        1                               ,3                                 ,3 
Total                        375                          100,0  100,0 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Del  resultado  de  la  tabla  se  desprende  que  en  un  79%  los  procesos  de 
violencia  denunciados  se  producen  entre  las  parejas,  ya  sean  convivientes  
o cónyuges, extendiéndose la misma a los ex convivientes y enamorados. 
 
Si bien en el  14,4% de procesos la relación que existe entre la  víctima  y el 
agresor es de ex convivientes, tal cifra demuestra que al momento de ocurridos 
los actos de violencia las partes intervinientes ya no tenían una relación, sin 
embargo  las agresiones siguen subsistiendo.  De esta cifra se desprende  que 
pese a que la  víctima  se encuentra separada  de su agresor, se encuentra en 
una situación latente de peligro. 
 
Asimismo  el  39,  5%  de  casos  de  violencia  se  habría  realizado  entre 
convivientes,  que  hasta  el  momento  de  haberse  realizado  la  audiencia  de  
medidas  de  protección,  tanto  víctima  y  agresor  se  encontraban  viviendo  aun 
juntos,  pese  a  las  agresiones  realizadas  y  la  gravedad  de  los  mismos;  de  
la misma forma ocurre con los cónyuges, que representan el 25,1%. Tal  situación  
demuestra  la  imperiosa  necesidad  de  que  las  medidas  de protección  dictadas  
a  favor  de  las  víctimas  de  violencia  por  los  jueces  de Familia sean  las más 
idóneas, tomando en cuenta la situación concreta de la víctima, y la situación de 





Se ha encontrado antecedentes relacionados al tema tanto como nacionales y 
extranjeros. Ese análisis comparativo de la casuística y de la legislación nos 
permitirá más adelante plantear propuesta y alternativas de solución para una 
mejora de nuestro país. 
  
Antecedentes a Nivel Nacional  
Luego de una búsqueda realizada a fin de poder encontrar trabajos previos a mi              
proyecto de investigación pude hallar los siguientes trabajos de investigación: El 
Proyecto de tesis para obtener el título de abogado elaborado por (Manay,              
Mondragón, Tunoque, 2016, pág. 94) cuyo título es Análisis sociológicos de la 
violencia familiar y aspectos relevantes de la ley 30364 Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los   integrantes del grupo 
familiar, dando a conocer los desperfectos que tiene la Ley Nº 30364 y dar los 
alcances acerca de la protección contra la violencia hacia la mujer y los integrantes 
del grupo familiar, cuya conclusiones refieren: 
 
“Que la entrada en vigencia de la ley 30364 es una gran aportación para hacer 
frente a la  violencia familiar, que no solo se trata de un sola aplicación de las 
leyes, sino de la concientización y sensibilización hacia las autoridades policiales”. 
Al respecto se puede comentar que la ley parte de una gran iniciativa contra la 
lucha de la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, partiendo 
de un análisis sociológico en ese sentido analiza el impacto de dicha norma en los  
Juzgados de Familia de Lambayeque (población de estudio) y como es la   
aplicación de dicha ley. 
 
Asimismo esta la tesis para obtener el título de abogado elaborada por (Condori 
2016, págs. 207- 208) titulada Impacto de la Ley 30364 en el Centro Emergencia 
Mujer Ilave Enero- Setiembre 2016, Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, la cual es una base para el desarrollo de mi trabajo de investigación 





Que la ley 30364 es de gran impacto positivo sin embargo es necesario tomar en 
cuenta las insuficiencias que se suscita al  momento de aplicarlas debido a la 
carga procesal, así como a la falta de personal. 
 
Las personas que acuden al Centro de emergencia Mujer Ilave en busca de ayuda 
presentan las siguientes características: el sexo más vulnerable es el femenino y 
están dentro de los 19 a 59 años de edad, la mayoría de estas mujeres tienen 
carga familiar; su instrucción es el nivel secundario, la mayoría son convivientes; 
el tipo de violencia que mayormente sufren es la violencia física y psicológica; El 
98% de ellas han solicitado patrocinio legal del Centro Emergencia Mujer entre 
Enero a Setiembre del 2016. Estas características presentadas nos permiten decir 
que son un grupo en situación de vulnerabilidad.  
La percepción que tienen los Trabajadores del Centro Emergencia Mujer con 
respecto a la Ley 30364, es positiva, ya que manejan la suficiente información de 
la presente ley dentro de los parámetros que esta estipula, consideran que tiene 
mejoras en relación a la celeridad en los procesos y de esta manera brinda más 
protección a las víctimas de violencia. Su percepción es negativa en relación a 
que el Centro Emergencia Mujer no cuenta con los recursos necesarios para 
atender los casos de violencia que se presentan en el marco de la Ley 30364.  
   
Pretell (2016 pág. 107). En su  tesis para obtener  el grado de maestro en 
Derecho, mención en Derecho Penal, de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, tengo el honor de presentar a ustedes el 
proyecto de tesis titulado tutela jurisdiccional de las víctimas de violencia familiar 
y el control difuso de convencionalidad, la cual es una base para el desarrollo de 
mi trabajo, se demostró que es posible fortalecer la tutela jurisdiccional efectiva a 
favor de las víctimas en casos de violencia familiar a través del ejercicio del Control 
Difuso de convencionalidad por los Jueces Especializados de Familia de la Corte 
Superior de Justicia de la Libertad así como también se analizó el ordenamiento 
jurídico interno del Perú en materia de violencia familiar, concluyendo que la 
normativa constituye un esfuerzo incompleto y deficiente respecto a la protección 
de los derechos de la víctima, y los criterios jurisdiccionales estudiados revelan la 
necesidad de incorporar estándares en materia de derechos humanos para los 
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órganos jurisdiccionales que resuelven casos de violencia familiar tomándose 
como modelo de aplicación en Sede Judicial. 
  
Se propuso la incorporación de estándares interamericanos en la modificación de 
la normativa peruana, toda vez que los derechos humanos de una víctima no 
únicamente acaban en la ley, ni en constitución sino en el dinamismo 
jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Poder 
Judicial. 
 
Sí, es posible que con la propuesta se promuevan facilidades a las víctimas de 
violencia familiar el acceso a la justicia debido y oportuno circunscrito antes, 
durante y después del proceso judicial (p. 107) 
 
Asimismo esta la tesis para obtener el título de abogada de la Universidad 
Nacional Del Antiplano elaborada por Calisaya titulada, Análisis De La Idoneidad 
De Las Medidas De Protección Dictadas A Favor De Las Víctimas De Violencia 
En El Primer Juzgado De Familia De Puno, Periodo Noviembre De 2015 A 
Noviembre De 2016 En El Marco De La Ley 30364 “Ley Para Prevenir, Sancionar 
Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres Y Los Integrantes Del Grupo Familiar” 
la cual es una base para el desarrollo de mi investigación cuya opinión es que las 
medidas de protección dictadas por el Primer Juzgado de Familia de Puno en el 
periodo de noviembre de 2015 a noviembre de 2016 no son idóneas, y en  el 
Primer Juzgado de Familia de Puno tramito desde el 24 de noviembre de 2015, 
hasta noviembre de 2016, 656 procesos por violencia, son medidas de protección 
idóneas aquellas decisiones que el Juez de Familia dicta para proteger de manera 
preventiva a la víctima de violencia frente al eventual riesgo de sufrir un nuevo 
acto de violencia a causa de su agresor, esto atendiendo a las circunstancias 
particulares del caso en concreto, la ficha de valoración de riesgo, y demás 
circunstancias que demuestren la situación real de la víctima frente a su agresor, 
ponderando la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y la medida 
de protección a adoptarse, no dependiendo su vigencia de la decisión final del 




Las medidas de protección dictadas por el Primer Juzgado de Familia de Puno en 
el periodo de noviembre de 2015 a noviembre de 2016 no son idóneas debido a 
que, la Policía Nacional del Perú remite atestados policiales sin los requisitos 
mínimos que persuadan en forma suficiente y razonable al Juez de la necesidad 
de dictar medidas de protección. 
 
Existe deficiente participación de la víctima en la investigación - La vigencia de las 
medidas de protección dictadas se encuentran supeditadas a la decisión final del 
Juzgado Penal o Juzgado de Paz Letrado (2017, p.114) 
 
Camones (2016) En su tesis para obtener el título profesional de abogado de la 
universidad de Huánuco titulada La Eficacia De La Sanción Por Incumplimiento 
De Las Medidas De Protección Dictadas En Las Sentencias De Violencia Familiar 
En La Sede Judicial De Lima- Norte, 2016. 
 
Citado autor nos hace mención que la sanción por incumplimiento de las medidas 
de protección dictadas en las sentencias de violencia familiar en la sede judicial 
de Lima-Norte es ineficaz puesto que remite a denunciar al agresor por el delito 
de desobediencia, sin embargo no establece la competencia del juzgado, no 
modifica el código penal estableciendo un supuesto para este delito, asimismo no 
tiene un ente que genere una prueba con la cual se llegue a una sentencia y no 
solo una denuncia por desobediencia, la competencia del proceso de 
desobediencia le corresponde al juzgado penal que realizará una investigación en 
conjunto con el equipo multidisciplinario para la generación de pruebas en este 
caso.  
 
Por último, se concluye que el ente que puede generar pruebas para que el 
agresor que incumple la medida de protección no se archive los procesos de 
desobediencia en estos procesos, sino que se llegue a una sentencia es el equipo 
multidisciplinario ya que este puede hacer seguimiento al cumplimiento de la 
medida de protección (p.78) 
 
Por otro lado García Olivera, (2016) “Aspectos positivos y negativos de la ley Nº              
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30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y             
los integrantes del grupo familiar”, manifestando que uno de los aspectos           
positivos es la celeridad de los tramites de la denuncia y dentro del aspecto              
negativo “…la excesiva carga procesal con que cuentan los juzgados de familia (o  
Mixto de ser el caso), es que en algunos juzgados es evidente el retardo para               
cumplimiento a cabalidad la exigencia de la ley Nº 30364 y dictar las medidas de               
protección oportunamente”, esto podría formar partes de los impactos jurídicos y           
sociales de la vigente ley al momento de su aplicación por las autoridades             
competentes porque puede ser establecido en el tema de mi investigación (pp. 54-
55) 
 
Antecedentes a Nivel internacional 
 
Mora (2015, p.52). En su Tesis Doctoral con el título Juzgado de violencia y 
Mediación, sustentada en el Instituto Universitari D Estudies de la Dona 
Universidad de Valencia para obtener el grado de Doctora 
 
Citado autor nos hace referencia a la violencia que se infringe a las mujeres en 
cualquier circunstancia  o  condición,  a  través  de  medios físicos  o  psicológicos, 
incluyendo las amenazas, intimidaciones o coacciones, y que tengan como 
resultado posible o real un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 
mujer. Este tipo de violencia sobre la mujer asume numerosas y diferentes formas, 
que se manifiestan interrelacionadas, y que abarca desde el ámbito público al 
privado, y varía según los distintos entornos sociales, económicos, culturales y 
políticos.  
 
En el Artículo 3 de la Ley Nº7, de 23 de noviembre año 2012, de la Generalitat, 
Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la  Comunidad  
Valenciana,  sí  que  se establece un catálogo de formas en las que se puede 
manifestar la violencia sobre la mujer, (al igual que en la legislación de otras 





a) La violencia física toda conducta que, directa o indirectamente, esté dirigida a 
ocasionar daño o sufrimiento físico sobre la mujer que pueda producir lesiones, 
como eritemas, erosiones, heridas, hematomas,  quemaduras,  esguinces,  
luxaciones,  fracturas  o cualquier  otro  maltrato  que  atente  contra  la  integridad  
física  de  la  misma,  con  resultado  o riesgo de lesión o muerte. 
 
b) La violencia psicológica toda conducta que atenta contra la integridad psíquica 
y emocional de la mujer, mediante amenazas, insultos, humillaciones, coacciones, 
menosprecio del valor personal o dignidad, exigencia de obediencia, aislamiento 
social, culpabilizarían y  privación  de  libertad.  Asimismo, se considera violencia 
psicológica toda conducta dirigida a ocasionar daños a bienes de la víctima, con 
el objeto de infligir miedo o temor en ésta.  
 
c) La violencia sexual todas aquellas conductas tipificadas como delito contra la 
libertad e indemnidad sexual de la mujer. En general, todos los actos de naturaleza 
sexual forzada por el agresor, o consentida por abuso de una situación de pre 
valimiento o poder por parte del agresor sobre la víctima, o no consentida por ésta, 
con independencia de que aquel guarde o no relación conyugal, de pareja 
afectiva, de parentesco o laboral con la víctima. 
 
d) La violencia económica se considera violencia   económica, a los efectos de 
esta ley, toda aquella limitación, privación no justificada legalmente o 
discriminación en la disposición de sus bienes, recursos patrimoniales o derechos 
económicos, comprendidos en el ámbito de convivencia de la pareja o en los 
casos de ruptura de la relación.  
 
e) La mutilación genital femenina u otras prácticas tradicionales o culturales 
nocivas o perjudiciales para las mujeres y niñas.  
 
f) La trata de mujeres y niñas entendiendo ésta como la captación, el trasporte, 
el traslado, la acogida o la recepción de mujeres, recurriendo a la amenaza o al 





Ninco (2008, p.52). En su Tesis con el título Violencia contra la mujer, Una mirada 
diferente, sustentada en la universidad de Javeriana en Colombia para obtener el 
título en Comunicador Social el autor defiende su postura y concluye en lo 
siguiente: 
 
Citado autor nos dice que la violencia es tal vez el más importante problema social 
de Colombia: involucra a todos los grupos sociales y afecta todas las dimensiones 
de la vida. La familia en Colombia tiene un perfil amplio, caracterizado por  un 
conjunto de relaciones mediadas por lazos consanguíneos, cuyas formas son 
múltiples y cambiantes; un escenario cotidiano de afectos, poder, pasiones, 
intereses y diferencia. Es decir: un campo de conflictos. La conyugal es una de 
las violencias de frecuente ocurrencia, difícil de ver, de medir, de evidenciar, 
porque sucede día tras día en el ámbito de lo privado. Y no llega a reportarse en 
toda su magnitud en las instancias del sistema de información como en comisarías 
de familia, medicina legal, inspecciones de policía, entre otras. 
 
La violencia contra la mujer, sustentada en el mito de la inferioridad de su sexo, 
ha sido parte de las relaciones sociales y domésticas entre hombres y mujeres 
desde tiempo inmemorial, al punto de concebirse como un modo de 
comportamiento natural. Frente a esto se reacciona con una generalizada 
indiferencia, bajo la concepción de que se trata de un problema privado cuya 
solución les compete a los implicados. Se da así una complicidad social e 
inoperancia de los mecanismos de protección del Estado. Tal abuso queda en la 
impunidad.  
 
El maltrato hacia la mujer constituye un gran flagelo para las familias colombianas, 
ya que es ella, madre y esposa, quien recibe calladamente todos estos abusos. 
La ausencia de algún mecanismo de motivación que la haga a hacer valer sus 
derechos es el punto neurálgico que presenta el maltrato contra la mujer como 





Mateus (2009, p.52). En su Tesis con el título Intervenciones En Prevención De 
La Violencia Intrafamiliar. Análisis Del Proceso De Implementación En La 
Localidad De Suba., sustentada en la universidad de Javeriana en Colombia para 
obtener el grado de Magister en Política Social la autora defiende  su postura  y 
concluye en lo siguiente: 
 
La VIF es una de la principal problemática social que en la actualidad afecta el 
bienestar de la población que habita en la localidad de Suba del Distrito Capital. 
Durante los últimos años, el seguimiento epidemiológico efectuado por la 
Secretaría Distrital de Salud reporta un incremento considerable de los eventos 
de maltrato al interior de los hogares del sector, pasando de 125 casos en 2002 a 
3.373 en 2007-10. Este aumento bien podría explicarse como el resultado de los 
esfuerzos realizados desde las organizaciones sociales especialmente de mujeres 
y las instituciones gubernamentales, por extraer de la esfera privada a la pública 
las conductas violentas que tienen lugar en la familia, con el propósito de legitimar 
la intervención del Estado y sus entidades, así como de fortalecer el 
reconocimiento de los derechos de los que goza toda persona, sin distinción de 
género, edad, condición física o psicológica; hechos que conducen cada vez más 
a las víctimas a denunciar las agresiones sufridas y a solicitar apoyo profesional. 
Al mismo tiempo, el incremento en el reporte de casos de VIF en Suba está 
asociado con la presencia de otras problemáticas que traen como consecuencia 
el establecimiento de relaciones maltratantes y agresivas al interior de los 
hogares, tales como los elevados índices de pobreza y de necesidades básicas 
insatisfechas, el hacinamiento, la inseguridad y la alta dependencia económica; 
condiciones que recientemente han llevado a declarar a la localidad en situación 
de emergencia social.  
 
Es así como el escenario identificado en Suba evidencia la naturalización de la 
violencia como práctica que aún continúa ejerciéndose en la familia, manteniendo 
a esta institución como un espacio jerárquico en el que se establecen vínculos de 
poder y dominio entre sus integrantes, siendo las mujeres, los niños, las niñas, los 
ancianos y los discapacitados los más agredidos por su situación de dependencia 




Gorjòn (2010, pp.659-660). En su Tesis con el título La Respuesta Penal Frente 
Al Género. Una Revisión Crítica De La Violencia Habitual Y De Género, 
sustentada en la Universidad de Salamanca para obtener el grado de Doctora en 
Ciencias Políticas la autora defiende su postura y concluye en lo siguiente: 
 
En los últimos veinticinco años se ha visibilizado un fenómeno penal hasta 
entonces oculto; la violencia de género. La clave en tal descubrimiento fueron las 
cifras manejadas por estadistas y sociólogos que desde 1984 ponían de 
manifiesto las denuncias de mujeres que eran maltratadas por sus parejas. Desde 
entonces, año tras año la repercusión mediática de estos estudios y datos, ha 
despertado una “conciencia social” que ha acabado tipificando en el código penal 
estas conductas. 
 
A día de hoy son varios los organismos que se encargan de establecer con el 
mayor rigor posible el número de denuncias y de muertes de esta clase de 
violencia. Los datos ofrecidos por el Instituto de la mujer (creado en 1983) son los 
que hemos tomado de referencia en este trabajo. En verdad tras las reformas 
llevadas a cabo en los últimos veinte años no podemos definir una influencia 
positiva o negativa de las distintas leyes en las cifras, pues por ejemplo en 2002 
se registraron 54 muertas y, en 2008, cuando la ley era más rigurosa fueron 76. 
Pero sí podemos advertir que lo que más llama la atención es el aumento de las 
cifras dentro de la población extranjera. 3. Tradicionalmente se han venido 
utilizando los conceptos de violencia doméstica, violencia contra las mujeres y 
violencia de género como si tuvieran el mismo significado, siendo que concurren 
características propias que las diferencian.  
 
Es importante destacar que la violencia doméstica se centra en el ámbito en el 
que las violencias se llevan a cabo, que es el ámbito protegido de la convivencia, 
de lo doméstico y familiar. Por su parte la violencia contra las mujeres tiene por 
objetivo específicamente a las mujeres, pero frente a aquellos actos que pueden 
ser cometidos por cualquier persona y por cualquier causa no relativa al género. 
Y por último cuando hacemos mención a la violencia de género propiamente, nos 
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estamos refiriendo a aquella violencia que hunde sus raíces en la Sociedad 
Patriarcal, en la sociedad que creó unos roles específicos para hombres y para 
mujeres en la que lo femenino quedaba subordinado a los valores masculinos. 
Esta violencia de género puede manifestarse en todos los ámbitos; en el social, 
en el doméstico y en el laboral. Género es un concepto que hace referencia a lo 
cultural, al aprendizaje de los 660 femenino y de lo masculino, y en eso se 
diferencia del sexo, que viene dado por lo biológico. 
 
Cristóbal (2014, pp.538-539). En su Tesis con el título Violencia Doméstica: 
Estudio Crítico Empírico De Su Problemática Sustantiva Y Del Tratamiento 
Aplicado En Los Centros Penitenciarios Españoles, sustentada en la Universidad 
Camilo José Cela de Madrid para obtener el grado de Doctoren Ciencias Jurídicas.  
 
Uno de los sentimientos internos que más se aprecia en este tipo de delincuente 
consiste en una sensación de profundo fracaso personal de tal calado que le lleva 
a emplear la violencia como forma de ganarse el respeto de los demás; ante el 
sentimiento de inferioridad que padece frente a los extraneus, exige un respeto 
exagerado al intraneus, empleando sin duda para ello la violencia extrema, 
llegando, en un miedo patológico a perder a esa pareja, o motivado por la 
imaginación de supuestas infidelidades -habida cuenta de que se siente inferior al 
resto de los varones al inicio de sus actos de violencia y por ello, a provocar 
realmente todos los miedos que en un primer momento simplemente se había 
imaginado. Por esta vía, llegan a una dependencia emocional con la víctima de tal 
índole que si ésta toma la decisión de alejarse de ellos (rompiendo con ello la 
sensación de control de su vida), muchos son capaces de llegar Violencia 
doméstica: estudio crítico empírico de su problemática sustantiva y del tratamiento 
aplicado en los centros penitenciarios españoles. 539 incluso al homicidio, hecho 
que integra el caso más extremo de la violencia en el ámbito doméstico, si bien, 
por recibir un calificativo penológico distinto (homicidio recogido en el Art. 138, con 
agravante genérica del Art. 23 CP), no ha sido objeto de análisis específico en 
este trabajo de investigación. No obstante, la constatación de que en el 
comportamiento violento del actor sobre su pareja existe una discriminación por 
razón del sexo femenino, implica que este tipo de agresores suelen estar 
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afectados por una serie de desviaciones cognitivas relativas a equivocadas 
creencias sobre los roles sexuales y la inferioridad de la mujer, y a determinadas 
ideas que conceden legitimidad a la violencia como forma de resolver conflictos, 
lo que implica un elemento subjetivo de la culpabilidad que se refleja en un 
incremento de la punición de estas conductas por la mayor culpabilidad que 
supone en el autor esa discriminación por razón del sexo femenino que le lleva a 
cometer las agresiones. 
 
Teorías relacionadas al tema 
Respecto a las teorías relacionadas al tema o marco teórico de una investigación 
es el marco referencial o conceptual tal como lo sostiene Sabino: el marco teórico, 
marco referencial o marco conceptual tiene como propósito que la investigación 
tiene que ser coordinado coherente de conceptos y proposiciones que puedan 
abordar el problema, se trata de incorporar conocimientos previos del mismo 
modo que sean ordenados y resulten útil a nuestra investigación (1996, p. 54). 
 
Sin embargo Hernández, Fernández y Baptista sostienen que el marco teórico es 
un compendio escrito de libros, artículos y otros documentos que describen los 
conocimientos sobre el problema del estudio es decir nos ayuda a documentar 
para que nuestra investigación aumenta un valor a la literatura existente (2014, 
p.64)  
 
Es por ello que en el Marco Teórico se plantean los aspectos temáticos de fondo, 
aquí se presentan las teorías, los fundamentos doctrinales y estudios 
especializados sobre lo que se va a investigar, que en nuestro caso es el Análisis 
de la Ley 30364 en el Juzgado Civil Permanente del módulo básico de los Olivos.  
 
Violencia familiar 
En el estudio de la OMS (1988) "ruta crítica de las mujeres”, define como violencia 
familiar a: "toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en 
relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el  
bienestar, la integridad física y psicológica o la libertad y el derecho pleno 
desarrollo de otro miembro de la familia", es decir la violencia familiar es toda  
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agresión que ocurre entre los integrantes del seno familiar en la que se vulnera 
los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución Política del  
Perú del año 1993 la cual establece lo siguiente: 
 
Artículo 2°.- Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene          
derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física               
y a su libre desarrollo y bienestar.  
 
Por ende el Estado es el encargado de la defensa de las víctimas de violencia a 
través de políticas y medidas que se encarguen de combatir la violencia que en 
nuestro país actualmente se ha convertido en uno de los problemas más severos, 
donde muchas veces o los casos que se reportan en los medios de comunicación 
tienen como protagonista lamentablemente en su mayoría a las mujeres, al 
respecto la ONU define la violencia contra la mujer como « […] todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada» Por otro 
lado la violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar dentro 
del ámbito familiar. Constituye una manifestación de desigualdad del poder 
existente entre miembros de una familia (esposos, ex esposos, convivientes, ex 
convivientes, abuelas y/o abuelos a nietas y/o nietos o al contrario; padres y/o 
madres a hijas y/o hijos o al contrario; hermanos y hermanas, cuñadas o cuñados; 
suegros y/o suegras a nueras y/o yernos, o al contrario; entre los que viven en la 
misma casa, entre personas que tienen un hijo o hija en común). En la violencia 
hay una intencionalidad, la de someter, dominar y/o quebrar la voluntad del otro u 
otra en beneficio de los intereses del agresor  (desco, Centro de Estudios y 
Promoción del Desarrollo, 2013, p. 12,13).  
 
Según Adrianzen (2014, p.41) menciona que el término de violencia expresa 
multiples y variadas situaciones, por lo que es abordado desde diversas ópticas 
pero con un mismo común denominador, sus típicas características de conducta 
violentas.La particularidades de una conducta para ser connotada como violencia 
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son: necesidad de un contexto social interpersonal e intergrupal, intencionalidad y 
daño como consecuencia del acto agresivo.  
 
Por otro lado tenemos las causas que generan los actos los actos de violencia, 
son generados por diferentes causas como la económica, social, psicológica, 
culturales entre otras. A pesar de que se ha realizado estudios para analizar las 
causas que generan violencia, no existe una sola causas o un solo solo grupo de 
causas. Los que si es cierto es que existen diversos factores impulsadores que 
son: factores económicos y factores culturales. 
 
Según  Warrior (2014, p.18) sobre factores económicos y factores culturales 
menciona: 
El desempleo o el subempleado masculino, a menudo unidos al aumento del 
empleo y la independencia económica de la mujer, puedan precipitar la violencia 
familiar. 
 
Se entiende que los hombres sientan amenazadas ante la creciente autonomía 
de las mujeres y ante la pérdida de su identidad, ante la creciente autonomía de 
los lugares y ante la pérdida de su identidad masculina, especialmente en su papel 
donde proveedores del hogar, pueden intentar recuperar su posición por medio 




Las prácticas culturales y religiosas tradicionales, pueden conducir a la violencia 
como por ejemplo, el matrimonio precoz y el matrimonio forzado, el asesinato para 
preservar el honor, el maltrato a la espera y al castigo físico a los niños y niñas. 
 
Sin embargo, podemos considerar que de poder tomar conciencia de estos 
factores, podríamos evitar que muchos actos de violencia acontezcan, debido a 
que ambos casos involucran el comportamiento de las personas dentro del 
ambiente familiar, en donde considerados se van creando los diversos valores de 
la persona que luego saldrán aplicar a la sociedad, siendo esto así en caso de que 
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el ambiente familiar se cultive valores de respeto y solidaridad con los demás, 
estamos seguros que el machismo o la imposiciones de un miembro de la familia 
sobre otro ya que no sucederá y cuando los miembros de la familia desarrollen 
sus relaciones con otros personas de la sociedad, podrían poner en práctica lo 
aprendido en los ambientes familiares. 
 
Según (Bardales 2006, p.11) sobre los  tipos de violencia respecto a La ley 30364  
que son: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia 
económica menciona: 
La violencia física se refiere a toda acción u omisión que genera cualquier lesión 
infligida (hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, 
envenenamiento), que no sea accidental y provoque un daño físico o una 
enfermedad. Puede  ser resultado de uno o dos incidentes aislados o también 
tratarse de una situación crónica de abuso. 
 
La violencia psicológica es aquella que se ejerce mediante los constantes insultos, 
la indiferencia, el abandono, la manipulación, intimidación, mentiras, limitación de 
la acción, humillación, verbalización, desvalorización, destrucción de objetos 
apreciados, exclusión de toma de decisiones y otras conductas caracterizadas por 
estímulos mortificantes, estos son lentas torturas emocionales. 
La violencia sexual se define como todo acto sexual, la tentativa de consumar un 
acto sexual, los comentarios o instituciones sexuales no deseados, o a las 
acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo de la sexualidad de 
una persona mediante coacción por otra persona, independiente de la relación de 
esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidas en el hogar y en el lugar de 
trabajo. 
 
La violencia económica se define como la perturbación de la posesión, tenencia o 
propiedad de sus bienes, oh la perdida, sustracción, destrucción, retención o 
distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, 
bienes valores y derechos patrimoniales. 
 
La percepción según Guerrero (2006, págs.28-29) sujetos que son afectados por 
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acto de violencia de acuerdo a la ley 30364 menciona lo siguiente: 
Las mujeres puesto que en la anterior ley que regía los temas de violencia, la ley 
26260, ley de protección frente a la violencia familiar, solo se trataba de la 
violencia que acontecía en el ámbito familiar, donde los agresores eran 
eminentemente familiares de las víctimas. 
 Este hecho, fue considerado como un error por parte de la doctrina ya que se 
considera a la violencia contra la mujer básicamente en el ámbito familiar, ya que 
esta restricción contribuye a ocultar otras manifestaciones de violencia a sus 
derechos en otro contextos (laboral, comunitario y académico) y dificulta la toma 
de conciencia de muchas acciones u omisiones en el sistema, constituyente actos 
violatorios de sus derechos. 
Los niños y adolescentes varones respecto a los niños y efecto de los actos de 
violencia sobre ellos, el ministerio de la mujer en una oba publicitaria por ellos, nos 
precisa que los niños que reciben castigo, muchas veces viven enmarcados en 
situaciones de hacinamiento o en familias reconstruidas, recibiendo la disciplina a 
manos de varias personas y están expuestos a diferentes experiencias de 
violencia del hogar, además de poseer dificultades para involucrarse en relaciones 
de respeto mutuo y para establecer patrones de relación eficaces, ya que no se 
respetan la autonomía de los demás. 
 
Lamentablemente la violencia contra los menores genera muchas veces que 
cuando estos son ya personas mayores, repliquen estas experiencias negativas 
sobre terceras personas, creando un círculo de violencia no solo puede ser 
controlado con las debidas terapias psicológicas tan necesarias en nuestros 
tiempos. 
 
Los adultos mayores sobre los adultos mayores, la situaciones de violencia que 
más acontecen son las que involucran un abandono moral y económico por parte 
de los llamados a cuidarlos que son sus propios familiares. 
Así mismo podemos decir que las formas más frecuentes reportadas en los 
estudio sobre violencia en las personas adultas mayores son, primero por 





Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración             
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993) sostiene que tales             
expresiones de agresión constituyen una violación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales que imposibilitan total o parcialmente a la mujer gozar  
de dichos derechos y libertades.  
 
En la actualidad existen diversas definiciones sobre la violencia familiar          
denominación dada en este caso debido a que los actos de maltrato en su              
mayoría se originan dentro de una familia, es decir actos de agresión entre             
esposos, convivientes, a los menores, abuelos, entre otros, encontrándonos         
muchas veces entre una disputa del sexo más fuerte ( varones vs mujeres),             
reportándose día a día en los medios de comunicación diversas formas de            
maltrato hacia la mujer como: “ mujer es acuchillada por celos” “ mujer es              
quemada con agua caliente por su pareja” y así sucesivamente un sin fin de              
casos que indigna y que muchas veces nos hace preguntar ¿Qué hacer para             
frenar de una vez por todas estos actos de violencia que van incrementando en 
nuestro Perú?. Asimismo con el fin de concientizar a la sociedad y sensibilizar a 
aquellos agresores se promueven campañas de la No violencia contra la mujer o 
de la famosa marcha organizada por el colectivo “Ni una menos” son iniciativas 
propias de un colectivo que buscan de una vez por todas erradicar los actos de  
violencia.  
 
En el marco normativos y con el fin de otorgar mayor protección a las víctimas 
delos maltratos esta la Ley Nº 30364 denominada “Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”, que a 
continuación pasaremos a detallar los alcances de esta norma, que a su vez   
forma parte del presente trabajo de investigación. 
 
Ley N° 30364 “Ley Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La  Violencia Contra 
Las Mujeres Y Los Integrantes Del Grupo   Familiar”  
 
La presente ley fue publicada en el diario oficial el peruano, con fecha 23 de               
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noviembre de 2015, la misma que derogo la desfasada Ley Nº 26260 “Ley de              
Protección frente a la violencia familiar”, considerada la ley Nº 30364 un paso             
importante en la lucha por la protección de aquellas víctimas de la violencia, que 
en su mayoría son mujeres quienes sufren constantemente estos actos que 
atentan contra su integridad y en otros caos el resultado es mucho más             
despreciable, como es el feminicidio. 
 
Al respecto la abogada (Jericka García, 2016) en su artículo titulado “Aspecto 
positivos y negativos de la ley Nº 30364 “ley para prevenir, sancionar y erradicar  
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” refiere que la 
misma es un avance que trata de desarrollar las normas de protección de los 
víctima de la violencia, en el marco de los convenios internacionales adoptados 
por el Perú, como son la Convención Belem do Pará, la Ley para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, entre otros.  
 
Características De La Violencia Entre Los Integrantes Del Grupo Familiar 
 
Generalmente en las familias en las que aparece la violencia familiar tienen una 
organización  jerárquica  fija  o  inamovible.  Además  sus  miembros  interactúan 
rígidamente, no pueden aportar su propia identidad, deben actuar y ser como el 
sistema familiar les impone. 
 
Las personas sometidas a situaciones críticas de violencia familiar presentan un 
debilitamiento  de  sus  defensas  físicas  y  psicológicas,  lo  que  conduciría  a  
un incremento  en  los  problemas  de  salud.  Muchas padecen  de  depresión  y 
enfermedades psicosomáticas. 
También  estas  personas  muestran  una  disminución  marcada  en  el  
rendimiento laboral. En los niños y adolescentes tienen problemas de aprendiz 
aje, trastornos de  la  personalidad,  etc.  Por lo  general  las  personas  que  viven  
afectadas  por  la violencia  familiar,  como  se  criaron  dentro  de  este  contexto,  
tienden  a reproducirlos en sus futuras relaciones. 
 




En Viena en el año de 1993 se dio la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
celebrada, Viena, 14 al 25 de junio de 1993. 
Se distingue, por primera vez, que "los derechos humanos de la  mujer y de la 
niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos  
universales"  (Art.  18).  Hasta  ese  momento,  se  utilizaba  el término  inclusivo  
-pero  genérico-  "los  derechos  del  Hombre".  La violencia contra la mujer pasó 
del ámbito  de lo privado al público, como una violación de los derechos humanos. 
Se rechazó el razonamiento que propugna que los derechos humanos no se 
aplicaban a esferas "privadas" como la vida en familia o las prácticas tradicionales 
o religiosas. 
 
La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y       Erradicar La 
Violencia Contra La Mujer (Belem Do Para)  
 
Esta convención a la que Perú forma parte desde el año 1996, reconoce que la 
violencia contra las mujeres “es una ofensa a la dignidad humana y una             
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres  
y hombres”, y la define como “cualquier acción o conducta, basada en su género, 
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto 
en el ámbito público como en el privado.” (Artículo 1º).   
 
Señala además que constituye violencia contra la mujer tanto la violencia física            
como la sexual y la psicológica, que se produzca en el ámbito familiar o de las                
relaciones interpersonales, en la comunidad o por acción o tolerancia del Estado,            
como lo señala el artículo 2º: que tenga lugar dentro de la familia o unidad               
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor            
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende,             
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad y  
sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación,           
abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso           
sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas,           
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada             
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por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra . 
 
Otro aspecto a destacar es la referencia directa al derecho de todas las mujeres 
a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en  el  privado  
Artículo  3º,  el  que  incluye  el  derecho  de  la  mujer a  estar libre de toda forma 
de discriminación y a ser valorada y educada libre de patrones  estereotipados  de  
comportamiento  y  prácticas  sociales  y culturales basadas en conceptos de 
inferioridad o subordinación Artículo 6º.Señala el Secretario General de las 
Naciones Unidas que, además de  la  Convención  Belém  do  Pará,  otros  tratados  
regionales  abordan  la problemática de la violencia contra la mujer como el 
Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a 
los derechos de la mujer en África, y la Convención sobre la prevención y la lucha 
contra la  trata  de  mujeres  y  niños  con  fines  de  prostitución  adoptada  por  la 
Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional. 
 
Continuando con la Ley Nº 30364 cabe mencionar que está por una parte regula 
la violencia que se produce contra las mujeres en razón de la discriminación por 
sexo en cualquier espacio, conforme a los estándares internacionales contenidos 
en la observación general Nº 19 del Comité que hace seguimiento al cumplimiento 
de la convención para la eliminación de la discriminación contra las 
mujeres(Comité CEDAW) y la convención Interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer ( Convención de Belém Do Pará). Y junto 
con  ello, incluye la violencia en el marco de las relaciones familiares que no se 
dirige contra las mujeres, sino a otros integrantes de las familias, lo que era   
básicamente el alcance de la legislación previa (Ley 26260).  
 
RELACIÓN  Ley  Nº  30364  ley  para  prevenir,  sancionar  y  erradicar  la  
violencia  contra  las  mujeres  y  los  integrantes  del  grupo  familiar    Y  Su 
Relación Con La Excesiva Carga Procesal 
La nueva ley destinada a erradicar la violencia contra la mujer sería una buena 





El ingreso actual a estos juzgados constituye el 70% de casos que antes pasaban 
primero por las fiscalías, pero por la nueva ley se llevarán directo a los juzgados, 
produciendo una sobrecarga de casos para 5 jueces encargados de esta área. 
 
Los  asuntos  deberán  resolverse  en  un  máximo  de  15  días,  caso  contrario  
se denunciará  a  los  jueces  que  incumplan  con  la  norma;  ante  esta  situación. 
 
La  Ley  Nº  30364  para  prevenir,  sancionar  y  erradicar  la  violencia  contra  las 
mujeres  y  los  integrantes  de  la  familia, entró  en  vigencia el  24  de  noviembre, 
fecha  desde  la  cual  las  denuncias  de  violencia  familiar  ya  no  pasan  por  
las fiscalías, yendo directo a los juzgados, por ello, a diario se reciben 56 casos 
que deben ser resueltos en 72 horas. Cada día se realizan hasta 18 audiencias. 
 
Ante esta situación, ha comenzado a generarse una sobrecarga procesal, ya que 
solo  se  está  atendiendo  este  tipo  de  denuncias  en  los  Juzgados  de  Familia, 
excluyendo  los  casos  de  tenencia,  régimen  de  visita,  divorcios,  alimentos  e 
impugnaciones. 
 
PRINCIPIOS Y ENFOQUES DE LA LEY Nº 30364  
 
Principios Rectores De La Vigente Ley   
La normativa vigente en su artículo 2 a diferencia de la anterior contiene seis               
principios rectores tomados en cuenta al momento de su aplicación en el sentido             
que son reglas que toda norma debe cumplir y todo operador de justicia debe              
acatar para administrar adecuadamente la justicia.  
 
Principio de igualdad y no discriminación  
Este principio se refiere  a que la aplicación de esta ley debe garantizar la igualdad  
en  el  goce  de  derechos  entre  todas  las  personas  y  enfatiza  en  la 
discriminación,  exclusión  o  restricción  basada  en  el  sexo  que  limite  el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos (Ley 30364). 
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Sin  embargo,  es  preciso  señalar  que  existen  diversos  factores  de diferencia, 
además del sexo, sobre los cuales, las sociedades sostienen un trato 
discriminatorio  o  diferenciado  que  conlleva  desventajas  y  exclusión.   
Es frecuente  que  la  discriminación  basada  en  el  sexo  se  acompañe  de  otros 
factores  de  discriminación:  como  por  ejemplo  ser  mujer,  ser  indígena,   ser 
pobre, tener bajo grado de instrucción y además no hablar el idioma castellano. 
La ley 30364 toma en cuenta el enfoque de  la INTERSECCIONALIDAD, es decir, 
las condiciones de vulnerabilidad que tienen las mujeres dentro de la sociedad; 
con la finalidad de implementar un trato diferenciado para facilitarle el goce de sus 
derechos en condiciones de igualdad. Es decir, que en este caso se trata de una 
discriminación positiva. 
 
Principio del interés superior del niño 
En  todas  las  medidas  concernientes  a  las  niñas  y  niños  adoptadas  por 
instituciones  públicas  o  privadas  de  bienestar  social,  los  tribunales,  las 
autoridades  administrativas  o  los  órganos  legislativos  deben  tener  en 
consideración primordial el interés superior del niño. 
El interés superior del niño es la satisfacción integral de sus derechos. Es una  
norma  de  interpretación   y/o  de  resolución  de  conflictos  jurídicos  .Toda 
decisión que concierna al niño, debe considerar primordialmente sus derechos. 
Esto quiere decir, que la satisfacción plena de los derechos de los niños prevalece  
sobre  los  derechos  de  los  padres  y  madres,  de  terceros  o  de cualquier 
interés colectivo. 
 
Principio de la debida diligencia 
Este  principio  establece  que  el  Estado  adopta  sin  dilaciones,  todas  las 
políticas  orientadas  a  prevenir,  sancionar  y  erradicar  toda  forma  de  violencia 
contra  las  mujeres  y  los  integrantes  del  grupo  familiar.  Deben  imponerse  
las sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan este principio. 
Componentes de la debida diligencia: 
1. Oficiosidad:  La  investigación  debe  desarrollarse  de  oficio  por  parte  de  
las autoridades  competentes. 
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2. Oportunidad: La  investigación  debe  iniciarse  de  manera  inmediata,  ser 
llevada a cabo en un plazo razonable y ser  propositiva. 
3. Competencia: La investigatición debe ser realizada por profesionales 
competentes y empleando los procedimientos apropiados.  
4. Independencia e imparcialidad de las autoridades investigadoras. 
5. Exhaustividad: La investigación debe agotar  todos  los  medios  para 
esclarecer la verdad de los hechos y proveer castigo a los  responsables.  
6. Participación: La investigación debe desarrollarse garantizando el respeto y 
participación de las víctimas y sus familiares. 
Principio de intervención inmediata y oportuna  
Que ante un hecho o amenaza la autoridad competente debe tomar las            
medidas necesarias sin ningún tipo de dilaciones a fin de brindar la            
protección requerida a la víctima de maltrato.    
 
Principio de sencillez y oralidad   
Que las actuaciones en el marco de la ley deben llevarse a cabo con las               
menores formalidades posibles y fomentando un ambiente amigable para         
quien denuncie. Brindando un aliento de apoyo que aliente a las mujeres s             
reclamar sus derechos, denunciar los maltratos.  
 
Principio de razonabilidad y proporcionalidad  
Que las medidas que se tomen respecto a todo acto de violencia llevada a              
cabo dentro de un proceso guarde relación con el daño ocasionado. 
Estos principios tienen que ser tomados al momento de resolver los problemas de  
interpretación o cuando se esté dando a cabo el inicio de un proceso por violencia 
familiar.  
 
De igual forma la presente norma incluye los enfoques diversos de protección de             
derechos humanos (Enfoque de Género, de integralidad, de interculturalidad, de          
derechos humanos, de internacionalidad, generacional) estipulados en el artículo          
 
Ahora bien (Valega, asistente de investigación del IDEHPUCP)refiere que “es 
sumamente importante que la norma considere enfoques que deben ser            
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aplicados transversalmente al interpretar y aplicar la ley como por ejemplo el            
hecho que se incluya en enfoque de integralidad en torno a la violencia esta              
reconoce que esta se da por diversas causas y factores, tanto individuales como             
estructurales”    
 
Por otra parte la presente norma a diferencia de la anterior, en la que no se                
enumeraba ni desarrollaban los derechos de la víctima. Es así que resulta positivo 
que la nueva ley recoja diversos derechos de la victimas siendo estos los   
regulados en los artículos 9º, 10º,11º y 12º  
 
a) Derecho a una vida libre de violencia  
b) Derecho a la asistencia y protección integrales  
c) Derechos laborales  
d) Derechos en el campo de la educación  
Otra de las diferencias e innovaciones frente a la desfasada ley 26260 es la              
agilización de los procesos para que las victimas accedan a la justicia (Artículo 15 
y 16), ahora las denuncias pasan en solo 24 horas de la Comisaria al Juzgado de 
Familia que en mi caso de investigación es al Juzgado Civil Permanente (antes 
debía seguir el camino Comisaria- Fiscalía- Juzgado meses o un año), y el juez 
debe dictar las medidas de protección a favor de la víctima en un plazo de 72  
horas.  
 
Artículo 15  . Denuncia 
 La denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente. Cuando se trata de 
una denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la de suministrar una 
sucinta relación de los hechos.  La denuncia puede ser interpuesta por la persona  
perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su 
representación. También puede interponerla la defensoría del pueblo. No se 
requiere firma del letrado, tasa o alguna otra formalidad.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la salud y educación deben             
denunciar los casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo             
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familiar que conozcan en el desempeño de su actividad.  
 
Cuando la policía nacional del Perú conozca de casos de violencia contra la mujer 
o los integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías del ámbito 
nacional, debe poner los hechos en conocimiento de los juzgados de familia o los 
que cumplan sus funciones dentro de las veinticuatro horas de conocido el hecho,  
remitiendo el atestado que resuma lo actuado.  
 
Artículo 16  . Proceso 
En el plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes a la interposición de la               
denuncia, el juzgado de familia o su equivalente procede a evaluar el caso y              
resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección requeridas          
que sean necesarias. asimismo, de oficio o a solicitud de la víctima, en la              
audiencia oral se pronuncia sobre medidas cautelares que resguardan         
pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción 
de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos 
que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas.  
 
Analizados los actuados, el juzgado de familia o su equivalente procede a remitir             
el caso a la fiscalía penal para el inicio del proceso penal conforme a las reglas                
del código procesal penal, promulgado por el decreto legislativo 957. 
 
Formulación del problema 
 
Quezada (2015, p.30), señala: “El problema es el punto de partida de la             
investigación”. Por tanto, el problema surge cuando el investigador encuentra una 
laguna teórica respecto a una situación por lo que realiza una investigación a fin 
de poder desarrollar y encontrar respuestas a su problemática. 
 
Los problemas de investigación son el centro de la misma, es el punto de partida 
y a su vez es el punto de llegada, pues de lo que se trata es de resolverlo, 






¿Cuáles son los impactos jurídicos y sociales que ha generado desde la entrada 
en vigencia de la Ley N° 30364 en el Juzgado Civil Permanente del Módulo Básico 
de Justicia de Los Olivos?   
 
Problema Específico  
 Problema Especifico 1 ¿De qué manera la Ley N°30364, sería eficiente para la 
comunidad de los olivos? 
 
Problema Específico  
Problema Especifico 2 ¿Cuáles son los aspectos negativos que presenta la Ley 
N° 30364 frente a los principios procesales?  
 
Justificación del estudio  
Respecto a la Justificación Valderrama en su libro Pasos para elaborar proyecto 
de investigación científica define que “La justificación es la carta de presentación 
de la investigación, por lo que el investigador tiene que hacer todo el esfuerzo para 
poder moquetear la propuesta, persuadir al lector y de esta manera lograr 
exteriorizar la investigación (2014, p. 140). 
 
Por lo que justificar un problema de investigación es señalar cuales son las 
razones que motivan a llevar a cabo determinado estudio, por lo que la justificación 
es la parte donde tu expones la importancia de tu estudio. 
Todo trabajo de investigación tiene una finalidad, un sentido, un objetivo, una 
importancia. En esta parte se justificará la importancia de esta investigación desde 
tres dimensiones: teórica, metodológica y práctica.  
 
La importancia teórica  
Es la investigación se sustenta teóricamente puesto que existe abundante 
bibliografía, teorías desarrolladas, corrientes doctrinales y científicas que 
aseguran los argumentos y los resultados teóricos que se presentarán más 
adelante. Se hizo y se seguirá haciendo una revisión, estudio y análisis de las 
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fuentes doctrinales, legales, jurisprudenciales, tanto a nivel nacional como 
internacional. Se consultará los principales repositorios jurídicos y se acudirá a las 
bibliotecas especializadas tanto digitales como presenciales. Ello con el fin de 
obtener la información teórica necesaria y suficiente para darle el respaldo que 
requiere toda investigación de nivel de tesis. 
 
 
La importancia práctica  
Se centra en el aporte que constituye sobre una problemática que se suscita en 
la realidad, pero aún no tiene una efectiva solución de manera que servirá para 
orientar tanto a abogados como magistrados disipando ciertas dudas sobre cómo 
proceder en estos casos  
 
Justificación de la metodológica  
 La justificación de la problemática parte de la interrogante ¿Por qué y Para qué 
realizar la investigación?, por ende en base a estas preguntas, considero que el 
presente trabajo de investigación cuyo título es el Impacto de la ley Nº30364 en el 
Juzgado Civil del Módulo Básico de Justicia de los Olivos, es un estudio de gran 
importancia puesto que contribuirá para dar a conocer los impactos  jurídicos y 
sociales de la Ley Nº 30364 en adelante la ley en el Juzgado Civil de los Olivos. 
Estudio que no ha sido abordado ni descrito en dicha localidad, mi estudio será 
un aporte para las futuras investigaciones a realizarse en el   juzgado, ya que el 
tema de violencia a las mujeres y los integrantes del grupo familiar toma gran 
relevancia en nuestra sociedad, más aun cuando los medios de comunicación día 
a día no dejan de transmitir algún caso de violencia  mayormente hacia las 
mujeres.  
 
Sin embargo nuestro Estado con el fin de combatir y reducir los actos de violencia 
y después de los 22 años de vigencia de la Ley Nº 26260 “Ley de protección frente 
a la violencia familiar, el 24 de noviembre de 2015, entro en vigencia la ley para 
prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del  
grupo familiar- Ley Nº 30364. Esta nueva ley que se enmarca en los mandatos de 
la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
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contra la mujer, conocida también como Convención de Belém Do Pará ,aprobada 
y ratificada por el Perú el año 1996, como norma de obligatorio cumplimiento, que 
se considerada un paso legislativo importante en la lucha por la protección de 
aquellas víctimas de la violencia, por lo que es necesario establecer los impactos 
de la ley vigente y de qué manera contribuye en las victimas y los operadores de 
justicia. Mencionándose al respecto que mediante dicha norma los procesos de 
violencia familiar son más céleres, de trámite con el mínimo de formalismo al 
momento de tomar la denuncia, con mayor tutela efectiva a las víctimas, la norma 
a simple vista positiva por parte del Estado, sin embargo vuelvo a decir es 
necesario conocer el impacto de la ley 30364 en los actos de violencia familiar 
tratadas en los Juzgados Civiles de los Olivos, ya que la norma no tiene más de 
dos años de vigencia por lo que se podría considerar que hace falta un mayor 
estudio de la ley y su impacto. 
 
La relevancia jurídica 
Para efectos de esta investigación está determinada por lo siguiente: primer lugar 
a nivel científico, por el aporte de criterios imprescindibles que se realizara para el 
análisis de la ley N°30364, establecidos a partir de criterios extraídos tanto como 
de la convención Belem Do Para así mismo sentencias de violencia familiar, 
también la apreciación de criterios de fiscales y expertos u abogados en la materia 
de familia, además de doctrina nacional e internacional e investigaciones 
anteriores. En segundo lugar, a nivel a nivel práctico, como manual para los 
interesados permitiéndoles un mejor entendimiento del tema o como referente 
para posteriormente investigaciones, y como herramientas para orientar el trabajo 
de los magistrados. 
 
Contribución  
El presente estudio contribuirá a llegar a un mayor análisis de la cuestión 




En cuanto a los objetivos Valderrama sostiene que Los objetivos es la parte 
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fundamental de toda investigación ya que estos establecen los límites de la 
investigación; es decir, establecen hasta donde se desea llegar. Los objetivos son 
los cimientos de la estructura en la que se apoya el resto de nuestra investigación; 
si estos son endebles, todas las etapas que le siguen lo serán (2014, p. 136). 
Los objetivos resultan fundamentales en toda investigación pues permite al 
investigador precisar las tareas y metas a alcanzar. Para Bernal (2010) la 
investigación del trabajo tiene como finalidad alcanzar un objetivo de estudio 
(p.97). En nuestro caso queremos que se aborde de modo integral los problemas 
jurídicos que genera la subrogación materna. Por lo expuesto, planteamos los 
siguientes objetivos de investigación.  
 
Objetivo general 
Analizar el impacto jurídico y social de la Ley N° 30364 en el Juzgado Civil 
Permanente del Módulo Básico de Justicia de los Olivos. 
Objetivo específico 1 
Determinar la Ley Nº 30364 seria eficiente para la comunidad de los olivos. 
 
 Objetivo específico 2 




En esta investigación decir Supuesto jurídico debe entenderse como hipótesis. 
Como se denota el término supuesto, es la realización de ideas o conjeturas 
probables para una respuesta a las preguntas de investigación y esta comienza 
como señala Batthyány (2011) “con el marco teórico y el conocimiento se esboza 
una posible solución a la pregunta practicada en el trabajo de investigación” (p.39). 
 
Para la elaboración de la hipótesis de la presente investigación seguiremos a 
Valderrama quien define que “La hipótesis es una suposición acerca de la posible 
solución de un problema. En sentido estricto, es un enunciado general razonable 
y verificable de la relación entre dos o más variables sujetas a una prueba 
empírica”. (2014, p.79).  
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Al respecto es preciso señalar que los supuestos son las posibles respuestas 
tentativas que el investigador propone en razón a las preguntas de la 
investigación. Así entonces se plantean los siguientes supuestos jurídicos.  
 
Supuesto Jurídico General 
El impacto jurídico y social de la Ley Nº 30364 en el Juzgado Civil Permanente del 
Módulo Básico de Justicia de Los Olivos es de forma deficiente en el sentido que, 
la Ley está dada para la efectiva protección de la mujer y los integrantes del grupo 
familiar llevadas a cabo en un proceso inmediato y sencillo, situación en la realidad 
jurídica de los olivos es poco factible en los procesos dado que la falta de recursos 
humanos, recursos tecnológicos y demasiada carga procesal. 
 
Supuesto Jurídico Específico  
Supuesto Jurídico Específico 01: Se logrará la eficiencia de la Ley Nº 30364 si se 
llega a establecer, los procesos más céleres, mayores garantías de tutela frente a 
la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, la incorporación de 
la violencia económica y los principios en la ley así como también la menor carga 
procesal, mayor número de recursos humanos y mayor recursos tecnológicos en 
cada juzgado. 
 
Supuesto Jurídico Específico  
Supuesto Jurídico Específico 02: El aspecto negativo de la Ley Nº 30364 frente a 
los principios procesales es la trasgresión de los principios de Intervención 
Inmediata y Oportuna, Celeridad Procesal, Debido Proceso y Economía Procesal 





















































En este segundo capítulo se desarrollara en primer lugar el tipo de estudio que 
será Básica y No experimental, seguido de un diseño de investigación 
fenomenológico y correlacional, además, se desarrollara la caracterización de 
sujetos que tratara de magistrados entrevistados y el escenario de Estudio se 
desarrollara en los Olivos. Asimismo, se usaran técnicas instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad. Por último, se utilizaran métodos 
análisis de datos, trayectoria metodológica y tratamiento de la información, 
unidades temáticas y categorización. 
 
Según Placeres, R., Baldera, I., Barrientos, H.,(2009,p.63), señala que: 
[…] La metodología  tiene por objeto, cómo hay que proceder en las diversas normas del cociente humano, 
utilizando los variados medios de conocer de qué disponemos para llegar a conclusiones no solo justas 
sino verdaderas, es el arte de conocer y aplicar el método conveniente a una obra determinada. 
La metodología consiste en un conjunto de procedimientos cuyo fin es obtener 
conocimiento confiable, para lo cual se apoya en la epistemología 
(conocimiento),la ontología también conocida como la teoría sobre la naturaleza 
de la realidad y fenomenológico ( descripción de hechos existentes). Puntos que 
se desarrollaran más adelante. 
 Ahora bien, de acuerdo con Hernández, Fernández, y Bautista, la investigación 
cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la 
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su 
contexto, siendo el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben 
y experimentan los fenómenos que los rodean (2014, p.502) 
 
Es por ello que la presente investigación se basará en el uso del enfoque 
cualitativo, con lo cual se informa con objetividad, claridad y precisión acerca de 
las observaciones que se realizaran de la convención Belem Do Para y sentencias 
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estudiadas, así como la experiencias recogidas de la entrevista de los fiscales y 
abogados especializados en la materia. 
En esta línea, se pronuncian, Pita Fernández y Pértegas (2002, p.1). quienes 
señalan que,” los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 
fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 
participante y las entrevistas no estructurales(…) identificar la naturaleza profunda 
de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica”. De que allí 
que se pueda decir válidamente que este tipo de investigación no se desarrollara 
mediante la realización de la estadística, sino mediante otras técnicas e 
instrumentos como las entrevistas, análisis de la fuente documental entre otras 
formas de recolección de datos. 
 
Según Tamayo (1990, p. 91), señala que: 
[…] el método constituye la medula espinal del proyecto, se refiere a la descripción de las unidades de análisis o 
de investigación, las técnicas de observación y recolección de datos, los instrumentos de medición, los 
procedimientos y las técnicas de análisis. 
 
Por su parte Iglesias y Cortés, manifiestan que el método “es la ciencia que nos 
enseña a dirigir determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar 
los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el 
proceso” (2004, p.8). 
 
a)  Transversal 
Por ser una investigación, en la que han de recopilarse datos en un solo momento 
y en un tiempo único, tratando siempre de describir las variables y analizar su 
incidencia además de la interrelación a realizarse en cierto momento. 
b) Explorativo 
Porque se va a basar en el análisis de la aplicación del beneficio de la medida de 
internación enfocándonos en la viabilidad de estos y de acuerdo a los fines 
perseguidos. La presente investigación estará basada en un método analítico – 
deductivo, analítico puesto que lo que se busca es analizar la Ley N° 30364 en el 
Juzgado Civil Permanente del Módulo Básico de Justicia de los Olivos. 
 
2.1 Tipo de estudio 
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El estudio está orientado al análisis puesto que, que va a permitir analizar cuáles 
son los criterios que está tomando en cuenta los operadores de jurídicos (para el 
presente estudio los Magistrados del Distrito Judicial de los Olivos, referente al 
análisis de la Ley N° 30364 en el Juzgado Civil Permanente del Módulo Básico de 
Justicia de los Olivos. Además de establecer si todos los casos que presentan son 
atendidos oportunamente. 
Esta investigación seguirá un tipo de estudio básico. El campo que rige la ciencia 
de la investigación se encuentra gradualmente sostenida por más de un tipo de 
investigación y saber que es necesario  el conocimiento de sus características 
respectivamente es algo innegable; así podremos definir en efecto cuál de ellas 
es la que más se ajusta  a la investigación que estamos realizando. 
Mediante el tipo de investigación Básica lo que se Busca es el conocimiento puro 
por medio de la recolección de datos, de forma que añade datos que profundizan 
cada vez más los conocimientos ya existentes. Desde una investigación básica se 
construye un mayor conocimiento del fenómeno la que redunda en la teoría, en 
las leyes y en las hipótesis de las mismas (Jiménez, 1998, p.22) 
 
2.2. Diseño de investigación 
Hay que partir mencionando qué es un diseño de la investigación, Díaz sostiene 
que el diseño es el plan o la estrategia que se desarrolla para obtener la 
información que se requiere en una investigación (2007, p. 58). 
El presente trabajo de investigación es de un diseño no experimental de corte             
transversal descriptivo, porque no se manipularán las variables, se observara los 
fenómenos tal y como suceden para posteriormente analizarlos. Recolectándose 
datos en un solo momento y espacio para describirlas. 
 
2.3 Caracterización de sujetos 
El escenario de estudio se encuentra en el territorio peruano, en el distrito de los 
Olivos, en consideración de que el trabajo de investigación busca describir la 
problemática expuesta de forma cercana. Desde este escenario se ubican los 
sujetos a investigar y son los siguientes: 
- Jhohans Jadrosich Ocampo, Fiscal Provincial Penal Titular de la Cuarta 
Fiscalía Penal De Lima Este 
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- Diana Lldura Suquillanda Zavalaga, Fiscal Adjunta de la Cuarta Fiscalía 
Penal Coorporativa de Ventanilla. 
- Ruthua, Alina Navarro Mayhua, Fiscal Adjunta Provincial Penal De La Cuarta 
Fiscalía Provincial Penal De Santa Anita 
- Silvia Liz Malpartida Salazar, Fiscal Adjunta Provincial Penal De La Cuarta 
Fiscalía Provincial Provincial De Santa Anita. 
- Luis, Castro Roldan, Docente de la Universidad Cesar vallejo Lima - Norte.  
2.4. Escenario de Estudio 
Taylor y Bogdan (1994, p.34) señala que “el escenario ideal para la investigación 
es aquel en el cual el observador obtiene fácil acceso, establece una buena 
relación inmediata con los informantes y recoge datos directamente relacionados 
con los intereses investigativos. 
En ese orden de ideas, se tomó como escenario de estudio el Ministerio Publico, 
específicamente los fiscales. 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez  
Según Carrasco la recolección de datos “las técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos son numerosas, pero en este estudio solo vamos a 
consideras las más usadas, tales como la observación, las escalas, la encuesta, 
entrevista y el cuestionario” (2007, p. 282).  
Según Hernández, Fernández, Baptista, sostienen:  
[…] que para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamental, 
solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que se 
busca es un estudio cualitativo es obtener datos que se conviertan en información de personas, seres vivos, 
comunidades, contexto o situaciones en profundidad; en las propias formas de expresión de cada uno de ellos 
(2007, p.408). 
La recolección de datos es el mecanismo de recolección de los procedimientos 
que sirve de base para sustentar y definir cada parte del proyecto de 
investigaciones. Entre las principales técnicas utilizadas fueron:  
 
2.6. Análisis de fuente documental 
Se hará un exhaustivo análisis documental de las disposiciones, resoluciones, 
estudios de expedientes, conocimiento de la casuística actual, las cuales se 
reflejaran en las conclusiones. Se recopilará a su vez información de las 
investigaciones, y en el caso del presente proyecto se indagará la ley N° 30364 
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en el juzgado civil permanente del módulo básico de justicia de los Olivos. El 
análisis de fuente documental es el tipo de técnica que se realiza como su nombre 
lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos 
de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación se encontró la 
investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera se basa 
en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos 
y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, 
oficios, circulares, expedientes, etcétera. (Behar, 2008, p.20,21). 
 
Entrevista: es una técnica que se aplica a expertos en la materia y con preguntas 
abiertas. Se realizará entrevistas a los Jueces, Fiscales, Abogados y a expertos 
en derecho civil. 
 
Instrumentos a utilizar: el cuestionario: De forma complementaria también se 
empleó el cuestionario para la recolección de datos puntuales, para lo cual este 
instrumento fue planteado en base a preguntas peguntas cerradas y 
sistemáticamente ordenadas en función de los objetivos de la presente 
investigación. Estos instrumentos han seguido un proceso de validación y 
confiabilidad como se detalla a continuación. 
Validez del instrumento: la validez del instrumento se realizará a través de juicio 
de expertos, los cuales evaluaron cada uno de los Ítems presentados, como parte 
del cuestionario diseñado. 
Confiabilidad: la confiabilidad de los instrumentos se respalda en su originalidad 
en su elaboración y la respectiva aprobación de la ficha de validación de los 
instrumentos sometidos a juicio de expertos. 
 
Tabla N°3: Asesores Metodológicos 
Validador Especialidad 
Dra. Liliam Lesly Castro Rodriguez  Metodóloga 
Dr. Luis Castro Roldan Metodólogo 




Fuente: Elaboración Propia 
 
2.7. Métodos de análisis de datos 
Sin dejar de resaltar la importancia de la presente investigación, el método de 
análisis de datos se llevó a través del empleo de las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos identificados y  listados en el apartado anterior; parametrado 
siempre bajo el enfoque de una investigación cualitativa, de tipo básica, de diseño 
fenomenológico elaborando y aplicando las respectivas herramientas e 
instrumentos de recolección de datos con el objeto de recopilar la información 
suficiente acerca del fenómeno materia de estudio, asimismo diversas posturas y 
perspectivas acerca del problema inicialmente planteado, en atención a los 
objetivos fijados en la presente investigación, y finalmente alzamos a contrastar 




 El tipo de estudio, viene a ser la clasificación genérica de la investigación, en ese 
sentido la presente Investigación es de tipo cualitativo porque hemos desarrollado 
de manera teórica y práctica.  
El seguimiento de métodos cualitativos para realizar investigaciones nos permite abordar fenómenos reales de la 
vida humana tal y como éstos se desarrollan cotidianamente; es decir, dentro de su contexto natural. Estos métodos 
se enfocan a describir la esencia alguna situación dada entre sujetos, como actores de procesos sociales 
(Hernandez, 2007. P.17,18) 
 
 2.8. Trayectoria Metodológica 
La investigación marca el inicio de la trayectoria metodológica permitiendo un 
enfoque cualitativo de la investigación de tipo jurídico explorativo, bajo un diseño 
fenomenológico. La metodología cualitativa permite al investigador visualizar el 
escenario cultural y a las personas en una perspectiva holística, por cuanto los 
fenómenos o escenario que estudian no se muestran en variable; sino que, siendo 
un grupo de categorías funciona como  un todo dentro de una estructura, es por 
esta razón que conforme a la metodología el investigador debe tener vivencia más 




Respecto al esquema, en la presente investigación fue necesaria la elaboración y 
aplicación de determinadas técnicas y herramientas de recolección de datos con 
el fin de recopilar información respecto de las diversas posturas perspectivas 
acerca del problema inicial planteado, en atención a los objetivos fijados en la 
presente investigación. 
 
Recopilación de dicha información, se procedió a su análisis y posterior discusión, 
para finalmente arribar a las conclusiones propias del presente trabajo y que 
podrán dar pie a futuras investigaciones en relación al tema o problema en la 
materia de investigación que fue abordada con ocasión de este trabajo. 
 
2.9. Tratamiento de la Información: Unidad temática: categorización 
2.9.1. Unidades Temáticas 
 Fueron los marcos de referencia para poder organizar los resultados obtenidos 
mediante el análisis de fuente documental, encuestas y entrevistas, los mismos 
que se encontraron acordes a los objetivos planteados 
 2.9.2 Categorización  
Las categorización  consiste en simplificar los datos más relevantes de la 
investigación, la misma que se realiza mediante unidades de registro; en tal 
categoría significa en términos comunes conceptualizar los términos más 
relevantes de un tema investigativo. 
A decir de Monje (20011), quien realizando un profundo análisis de los métodos 
de investigación afirma: 
 
La investigación cualitativa se mueve en un volumen muy grande, por lo que se 
hace necesario categorizarlos para facilitar su análisis y poder responder a los 
objetivos que pueden ser cambiantes a medida que se va obteniendo la 
información. Las categorías pueden constituirse utilizando una palabra de una 
idea que sea similar en otras ideas, o creando un nombre en base a un criterio 
unificador, logrando que al final del proceso todas las ideas estén incluidas en 




De conformidad con lo anteriormente citado se puede decir que la categorización 
significa coger un tumulto de información existente en el mundo real social, las 
partes  que resultan más relevantes para el desarrollo de un tema de investigando; 
es decir categorizar para nuestra investigación se detallara a continuación. 
 
Cabe mencionar que dicha categoría pueden analizarse bien sea el inicio como al 
final, todo vez que lo que se busca con ello es comprender de forma mas objetiva 
hacia donde estamos apuntando con el tema investigación.  
 
       TABLA 4: Subcategoría 
Categorías Subcategorías 
 
Ley N° 30364 
Mujeres, integrantes del grupo familiar, personas 




Seno familiar, parejas y cónyuges. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.10. Aspectos éticos 
Esta investigación se ha realizado de manera objetiva, por lo cual se ha basado 
en diversidad de teorías que tocan distintos puntos de vista respecto a la 
problemática estudiada, evitando asi parcializaciones. Por lo mismo, este trabajo 
tiene validez científica. 
 En cuanto al método científico se ha procurado respetar el esquema cualitativo 
entregado por la universidad, así como las indicaciones del asesor temático y 
metodológico. También con el fin de estudiar la problemática desde distintas 
perspectiva el estudio se ha basado en técnicas de recolección de datos como el 
análisis de fuente documental y entrevistas. 
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Por último, dentro del presente trabajo se ha utilizado varias citas tanto textuales 





































































3.1. Descripción de resultados 
 
 A continuación se detallan los resultados obtenidos de la investigación, las 
mismas que fueron procesadas, analizadas y organizadas en función de las 
fuentes consultadas, siguiendo el método de análisis indicado en el Capítulo 
metodológico.  Como se aprecia, los resultados confirman los Supuestos Jurídicos 
planteados en la investigación, con lo cual la investigación queda validada. 
 
3.1.1. Resultado de análisis de la doctrina especializada 
  
Ley  anterior  Nº  26260,  derogada  por  la  ley  actual  Ley  Nº 30364 ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres  y  los  integrantes  
del  grupo  familiar    de  fecha  23  de noviembre del 2015 
El  Congreso  de  la  República  aprobó  la  Ley  Nº  30364,  para  prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrante del grupo 
familiar, la misma que fue publicada en el diario oficial El Peruano el  23  de  
noviembre  del  dos  mil  quince;  esta  ley  tiene  como  objeto prevenir, erradicar  
y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado 
contra las mujeres por su condición de tales, y contra  los  integrantes  del  grupo  
familiar,  en  especial,  cuando  se encuentran  en  situación  de vulnerabilidad,  
por  la  edad  o  situación física como  las  niñas,  niños  y  adolescentes,  personas  
adultas  mayores  y personas con discapacidad. 
 
 
3.1.2. Resultado de análisis de la legislación comparada 
 
Argentina  Ley  Nº24417  del  siete  de  diciembre  de  1994  “Protección  
sobre la Violencia Familiar” La  aparición  de  esta  ley  ha  generado  muchas  
expectativas  tanto  en  el ámbito jurídico como en el social. Aunque esta ley no 
aporta nada nuevo a las normas ya existentes, es considerado como un puntapié 
inicial para concientizar  a  la  sociedad  en  su  conjunto  sobre  el  fenómeno  de  
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la violencia intrafamiliar. Debido a que la gravedad que reviste el flagelo de la 
violencia familiar. 
 
Bolivia:  Ley  Nº  1674  del  15  de  diciembre  de  1995  “Contra  la Violencia en la 
Familia o Doméstica” Hace  19  años,  el  15  de  diciembre  de  1995  se  promulgó  
la  Ley  1674 Contra  la  Violencia  en  la  Familia,  impulsada  por  la  entonces  
Sub Secretaria  de  Asuntos  de  Género  (SAG)  que  reunió  a  un  grupo  de 
mujeres profesionales de diferentes ramas, para trabajar en la lucha por el 
reconocimiento de los derechos de las mujeres, a través de talleres y otros 
eventos, con el apoyo de las organizaciones femeninas de ese tiempo. El mérito 
de dicha norma fue sacar a la luz el mal endémico de la violencia que  sufren  las  
mujeres  de  todos  los  sectores  sociales,  de  parte  de  sus esposos,  
convivientes,  novios  o  ex  parejas,  padres,  hermanos,  cuñados, suegros, etc., 
como consecuencia de la discriminación y la subordinación al poder del varón a 
la que están sometidas en el seno familiar. 
 
En ese proceso, fue muy valioso el antecedente de denuncias de violencia contra 
la mujer hechas a partir de 1980, no porque no hubieran existido antes, sino 
porque esa fue la época de las reivindicaciones de las mujeres, en  la  que  se  
develaron  las  más  crueles  agresiones  y  abusos  físicos, psicológicos y 
sexuales, en el ámbito familiar, hasta entonces invisibles y consideradas como 
naturales. 
 
Chile: Ley  Nº 2066  del  21  de septiembre del 2005,"sobre la violencia 
intrafamiliar" otra ley que trabaja con la primera es   Ley  Nº. 19.968 Que crea los 
tribunales de familia agosto 16 de 2004. 
Articulo Nº 92 medidas cautelares en protección de la victima 
El Juez De Familia Deberá Dar Protección A  La Victima y AL Grupo  
Familiar: 
1.  Prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de 
aquel en el  hogar común y en el domicilio. Lugar  de estudios o trabajo de esta. 
2.  Asegurar  la  entrega  material  de  los  efectos  personales  de  la víctima que 
optare por no regresar al hogar común. 
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3.  Fijar alimentos provisorios. 
4.  Determinar  un  régimen  provisorio  de  cuidado  personal  de  los niños, niñas 
o adolescentes, duración 180 días hábiles. 
Ecuador: Registro  oficial  Nº  839  del  11  de   noviembre  de  1995 “Contra la 
Violencia de la Mujer y La Familia” 
Art.  2.-  Violencia  Intrafamiliar:  Se  considera  violencia  intrafamiliar toda acción 
u omisión que consista en maltrato físico psicológico o sexual ejecutado  por  un  
miembro  de  la  familia en  contra  de  la  mujer  o  demás integrantes del núcleo 
familiar. 
Art.  3.-  Ámbito  De  Aplicación:  Para  los  efectos  de  esta  ley  se consideran  
miembros  del núcleo  familiar  a  los  cónyuges,  ascendientes, descendientes,  
hermanos  y  sus  parientes  hasta  el segundo  grado  de afinidad. 
La  protección  de  esta  Ley  se  hará  extensiva  a  los  ex  cónyuges, convivientes, 
ex convivientes, a las personas con quienes se  mantengan  o se haya mantenido 
una relación consensual de pareja, así como a quienes comparten el hogar del 
agresor o del agredido. 
 
Análisis de resultado de la entrevista a expertos 
 
Las entrevistas realizadas serán analizadas a partir de ejes temáticos, los cuales 
se obtuvieron de las propias preguntas y estas a su vez de los objetivos de 
investigación. A continuación se detalla los sujetos participantes. 
 
Tabla 5: Ficha técnica de entrevistados 
Entrevistado Descripción 
Jhohans Jadrosich Ocampo Fiscal Provincial Penal Titular de la Cuarta 
Fiscalía Penal De Lima Este 
Diana Lldura Suquillanda 
Zavalaga 
Fiscal Adjunta de la Cuarta Fiscalía Penal 
Coorporativa de Ventanilla 
Ruth, Alina Navarro Mayhua Fiscal Adjunta Provincial Penal De La Cuarta 
Fiscalía Provincial Penal De Santa Anita 
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Luis, Castro Roldan Docente de la Universidad Cesar vallejo Lima - 
Norte 
Silvia Liz Malpartida Salazar Fiscal Adjunta Provincial Penal De La Cuarta 
Fiscalía Provincial Provincial De Santa Anita 
Entrevistas realizadas durante los días 1 al 27 de Octubre de 2017, en la ciudad de Los olivos y 
Santa anita.  
 
Fuente: Elaboración propia. Lima, 2017. 
 
 
Resultado del Objetivo General: 
Los Resultados de la técnica de entrevista vinculados al objetivo general se 
establecen de la siguiente manera. 
Objetivo Jurídico General 
Analizar el impacto jurídico y social de la Ley N° 30364 en el Juzgado Civil               
Permanente del Módulo Básico de Justicia de los Olivos. 
 
 
Respecto a la primera pregunta de la entrevista ¿De acuerdo a la situación 
actual ¿Cuál es su opinión con respecto a la le Nº30364? 
 
Entrevistado 1: 
Navarro (2017) sostiene 
 La referida ley ha tenido un gran impacto en la sociedad, por cuanto las personas 
agraviadas se sienten realmente atendidas por el estado, esto es, antes de esta 
ley iba a denunciar los hechos y tenían que pasar meses para que su caso llegue 
a la fiscalía, luego recién al juzgado, en cambio hoy dentro de 72 horas pueden 
obtener una medida de protección. 
   
Suquilanda (2017) sostiene 
Con la presente ley actual es positivo porque con la anterior no había respuesta 
por parte del estado ya que si no se daban en el ámbito doméstico o no se 
tipificaba como delito del código penal. La ley actual sanciona la violencia contra 
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la mujer o grupo familiar ya sea en el ámbito doméstico y publico busca erradicar 
la agresión también por razones de género. 
 
Malpartida (20017) sostiene  
 
La ley N°30364( ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar) tiene como finalidad de prevenir y 
sancionar toda forma de violencia producida en el grupo familiar, que ha sido 
implantada e implementada en nuestra legislación en noviembre del 2015, 
derogándose con ello los artículos 122-A y 122-B del código Penal, los cuales 
contemplan las lesiones por violencia familiar, actualmente dicha ley sanciona con 
mayor rigor a las personas que realizan alguna acción ilícita en agravio de uno de 
los miembros del grupo familiar. 
 
Jhadrosich (2017) sostiene 
Este cambio es positivo porque con la anterior ley había situaciones de violencia 
hacia las mujeres que no acarreaban ninguna respuesta por parte del Estado (si 
no se daban en el ámbito doméstico o  no calzaban como delitos del Código Penal 
o faltas tipificadas en otra ley especial). Además, significa la adecuación del 
Estado Peruano a estándares internacionales en materia de derechos humanos 
que se había comprometido a cumplir nueve años atrás. 
 
Castro (2017) sostiene 
 Resulta positivo que la norma defina, los cuatro tipos de violencia mencionados 
en torno a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar: física, 
psicológica, sexual y económica. Además, los reconocimientos de los tipos de 
violencia se adaptan a los estándares internacionales en materia de derechos 
humanos. Por ejemplo, se establece que se puede configurar violencia sexual 
aunque no haya penetración ni contacto físico con la víctima, y se reconoce la 
violencia patrimonial hacia las mujeres que anteriormente no estaba reconocida 




Respecto a la Segunda pregunta de la entrevista ¿Considera usted que la Ley 




Navarro (2017) sostiene 
 
Efectivamente sanciona todo tipo de violencia contra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar, aun cuando existan ciertas deficiencias, pero con las recientes 
modificaciones en el código penal respecto al tema están siendo útiles. 
Suquilanda  y Castro (2017) sostiene 
Con esta ley si  se ha podido proteger a las víctimas de la violencia en un avance 
que ha tratado de sancionar la violencia contra las mujeres pero existen 
deficiencias por parte de los profesionales no están capacitados ya que en algunos 
juzgados existen retardo para cumplir la exigencia de la ley N°30364 y dictar las 
medidas de protección oportunamente. 
 
Malpartida y Jhadrosich (20017) sostiene  
 Si los sanciona, puesto que la pena ha variado y se ha vuelto más drástica, aparte 
de ello las agresiones en contra de un integrante del grupo familiar han sido 
contempladas como delito, mas ya no son faltas como lo era considerado 
anteriormente. 
 
Objetivo Jurídico Especifico 1 
Determinar si la Ley Nº 30364 seria eficiente para la comunidad de los olivos 
 
 
Respecto a la tercera pregunta de la entrevista ¿Qué aporte respecto a la Ley 
Nº 30364 cree usted que podría servir para la mejora de la comunidad de los 
olivos? 
Navarro (2017) sostiene 
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El otorgar la medidas de protección terapias psicológicas en los centros de salud 
ayudara a restablecer los problemas de salud mental que sufran tanto agraviados 
como denunciados. 
 
Suquilanda   (2017) sostiene 
 Que se cumpla a cabalidad la ley y con la mayor rapidez posible la ley sirva, solo 
que se necesita personal capacitado, jueces eficientes en el juzgado de familia la 
presente ley actual si sirve porque busca erradicar y castigar a los agresores y 
víctimas. 
 
Malpartida (20017) sostiene  
Apunta que hoy en dia los procesos son mas celeres y con mayor garantía de 
tutela frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar 
 
Jhadrosich (2017) sostiene 
 
El aporte sería una capacitación para los miembros de la Policia Nacional del Perú 
ya que ellos son los que  dan inicio a la investigación  con las respectivas actas 
que lamentablemente lo hacen deficiente. 
  
 
Castro (2017) sostiene 
El aporte seria que los órganos jurisdiccionales competentes trabajen de manera 
rápida y oportuna para dictar una sentencia firme en contra del agresor que  las 
entidades ya sea la policía o fiscalía y juzgados tardan el proceso. 
 
 
Respecto a la cuarta pregunta de la entrevista Si de acuerdo al aporte que 
usted señalo de respecto a la pregunta Nº 03 conyugaría a los temas de violencia 
familiar no solo en el distrito de los olivos sino a nivel nacional 
 
Navarro (2017) sostiene 
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Si ayuda a nivel nacional, ya que la población se encuentra alerta ante este tipo 
de hechos. 
 
Suquilanda   (2017) sostiene 
La ley N°30364 es una ley que busca asegurar y proteger los derechos de aquellas 
victimas que mayormente son mujeres esto no solo es a nivel distrital sino también 
nacional ya que todas las entidades como el ministerio público y los juzgados de 
familia tienen que tener medidas de protección para ello es necesario que el 
estado nos de recursos a los juzgados de familia. 
 
Malpartida  (20017) sostiene  
Estando vigente la ley N°30364 a nivel nacional, y estando en estado de derecho 
e igualdad tanto la celeridad y garantías de tutela jurisdiccional es aplicable en 
todo territorio peruano. 
 
Jhadrosich (2017) sostiene 
 Si ayuda a nivel nacional ya que esta ley está dada solo falta la celeridad de los 
entes policiales al momento de hacer sus actas. 
 
Castro (2017) sostiene 
Si ayuda a nivel nacional solo falta más celeridad en los órganos jurisdiccionales 
competentes. 
 
Objetivo Jurídico Especifico 2 




Respecto a la quinta pregunta de la entrevista ¿Considera usted que la ley 
N°30364 frente a los principios procesales es eficaz? 
 
Navarro (2017) sostiene 
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Resulta eficaz para la mayoría de principios, es decir para; el principio de igual, 
legalidad, economía procesal, buena fe y lealtad procesal, porque reflejan la 
esencia de los mismos. 
 
Suquilanda   (2017) sostiene 
La ley está dada para que las víctimas sean atendidas inmediatamente dentro de 
la 24 horas lo que pasa que los miembros de la policía nacional omiten muchas 
veces la rapidez con desde actuar. La víctima no recibe protección hasta que el 
juez emita sentencia firme o hasta el pronunciamiento fiscal que disponga no inicia 
acción judicial hasta que dure todo este proceso la víctima del daño se encuentra 
en desprotección. 
 
Malpartida  (20017) sostiene  
Sera eficaz siempre y cuando se aplicación sea la correcta, teniendo en cuenta 
que cada proceso es distinto y siendo nuestro país en donde existen criterios de 
interpretación a la ley, se podría generar alguna duda o vacío a la ley. 
 
Jhadrosich (2017) sostiene 
Resultaría eficaz siempre y cuando se trabaje bien desde un inicio la investigación 
ya que dependerá de la policía su intervención oportuna frente a un caso de 
violencia familiar. 
  
Castro (2017) sostiene 
Será eficaz cuando el policía, fiscales y jueces hagan bien su labor de acuerdo a 
lo que dice la ley respetando los plazos que dice. 
 
Respecto a la sexta pregunta de la entrevista Cree usted que la ley N°30364 
tiene aspectos negativos en cuanto a los principios procesales ¿Por qué? 
Navarro (2017) sostiene 
De cierta manera resulta negativo para el principio de derecho a la defensa se va 
trastocando, porque aun cuando el denunciado no compadezca podría otorgar 




Suquilanda   (2017) sostiene 
Negativos porque la policía nacional omite remitir dentro de las 24 horas de 
recepcionada la denuncia por violencia contra la mujer por ello no el juez de familia 
no dicta las medidas de protección a la víctima existen desinterés para continuar 
con el trámite y hay casos de esta naturaleza que son archivadas en instancia 
fiscal y deja a la víctima que  a título personal accione en la vía judicial. 
 
Malpartida  (20017) sostiene  
En cada ley siempre va a existir vacíos legales, en tanto dicha ley no se escapa 
de ello, un ejemplo seria el principio de intervención inmediata y oportuna, muchas 
veces dicho principio no se cumple a cabalidad ya que la víctima no siempre 
denuncia el hecho de forma inmediata, logrando a veces que el autor rehúya a la 
justicia. 
  
Jhadrosich (2017) sostiene 
 
Si. Porque la intervención comienza con la policía nacional y son ellos quien dan 
aviso a que hay un caso de violencia familiar y depende de ellos si se da el plazo 
de acuerdo lo que dice dicha ley donde muchas veces no es asi porque no hay 
una buena intervención inmediata y oportuna. 
 
Castro (2017) sostiene 
Si existen aspectos negativos porque los principios procesales como es la 
intervención inmediata y  oportuna no se da correctamente ya sea con la policía, 














































En este capítulo de la investigación que se tratará de organizar, contrastar y 
consolidar todos datos obtenidos de la recolección de la información, es decir los 
antecedentes, marco teórico, entrevistas, documentos en relación a los objetivos 
planteados. 
 
Discusión  N°1 
 
Objetivo General: Analizar el impacto jurídico y social de la Ley N° 30364 en el 
Juzgado Civil  Permanente del Módulo Básico de Justicia de los Olivos. 
 
La presente investigación de la ley N°30364 ha contribuido positivamente ya que a 
las víctimas afectadas de violencia familiar no quedan desamparadas por los 
órganos de justicias. El impacto que tiene esta ley ante la sociedad es que las 
personas que sufren de agresión son realmente atendidas por el estado, de tal 
manera su posición concuerda que el estado tiene un gran aporte con las personas 
que sufren de violencia. Que ha sido implantada e implementada en nuestra 
legislación en noviembre del 2015, derogándose con ello los artículos 122-A y 122-
B del código Penal, los cuales contemplan las lesiones por violencia familiar, 
Resulta positivo que la norma defina, los cuatro tipos de violencia mencionados en 
torno a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar: física, 
psicológica, sexual y económica. 
 
 
Discusión  N°2 
Objetivo Jurídico Especifico: Determinar si la Ley Nº 30364 seria eficiente para 
la comunidad de los olivos 
Según la entrevistada dicha ley debe otorgar las medidas de protección con mayor 
rapidez que sea un proceso más célere ya que las víctimas de agresión familiar no 
queden desamparadas. 
Por otro lado nos dicen que los miembros de la policía nacional deben tener un 
compromiso más asertivo y deben tener una intervención inmediata y oportuna ya 
que se trata de violencia agresión física psicológica o sexual. 
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De acuerdo al juzgado de los olivos si ayudaría dicha ley no solo en ese juzgado 
sino a nivel nacional ya que protege los derechos de aquellas víctimas que 
mayormente son mujeres. 
 
Discusión  N°3 
Objetivo Jurídico Específico: Establecer los aspectos negativos que presenta la 
Ley Nº 30364 frente a los principios procesales. 
 
Según García,O. (2016) manifestando que uno de los aspectos  positivos es la 
celeridad de los tramites de la denuncia y dentro del aspecto negativo “…la 
excesiva carga procesal con que cuentan los juzgados de familia (o  Mixto de ser 
el caso), es que en algunos juzgados es evidente el retardo para               
cumplimiento a cabalidad la exigencia de la ley Nº 30364 y dictar las medidas de  
protección oportunamente”, esto podría formar partes de los impactos jurídicos y 
sociales de la vigente ley al momento de su aplicación por las autoridades  
competentes 
La ley está dada para que las víctimas sean atendidas inmediatamente dentro de 
la 24 horas lo que pasa que los miembros de la policía nacional omiten muchas 
veces la rapidez y por ende es el retardo de dar las medidas de protección.  
 
 
Si bien es cierto la ley está dada el problema está en los órganos de justicia como 
la policía nacional del Perú, el ministero Público y el juzgado ya que tenemos 
deficiencia ya sea en recursos humanos, tecnológicos y económicos y por ende la 
motivación y capacitación por parte del estado con los colaboradores de justicia 














































Se ha analizado que el impacto jurídico y social de la ley N°30364 en el juzgado 
Civil permanente del Módulo Básico de Justicia de los Olivos. Si  porque, 
a diferencia de la anterior ley el punto más importante es que no se tenían las 72 
horas para poder remitir los actuados de ser el caso a la Fiscalía Penal además 
con la anterior ley los fiscales de familia realizaban las demandas de violencia 
familiar y estas ingresaban a los juzgados de familia, haciendo que las fiscalías 
de  familia  tuvieran  bastantes  procesos,  además  que  en  los juzgados el 
proceso terminaba  en un tiempo considerable con la sentencia muchas veces con 
las mismas medidas de protección que  el  Ministerio Publico  las  había  brindado  
claro  siendo confirmadas por una resolución en el Juzgado. 
SEGUNDA: 
Se  ha Determinado que la ley N°30364 seria eficiente para la comunidad de los 
olivos. No, porque la excesiva carga procesal estaría permitiendo que los juzgados 
de  familia  ingresen  en  crisis  ya  que  son  tantas  las  audiencias que no permiten 
llevar los otros procesos existentes como los de divorcio,  reconocimiento  de  
unión  de  hecho,  adopciones, alimentos, etc. esto porque le dan prioridad  e 
importancia a los procesos de violencia. 
TERCERA:  
Se ha establecido que los aspectos negativos que presenta la ley N°30364 frente 
al principio procesal. Si porque  una de  las consecuencias que generaría la ley 
30364    después de haber hecho un análisis respectivo  es que se proteja más a 
la mujer  y  a  los  integrantes  del  grupo  familiar  y  a  los  varones violentados  
no  se  les  da  la  importancia  debida  como  se menciona en el artículo cuatro y 
otros que se denomina ámbito de aplicación se ve  que la ley está más orientada  
hacia la mujer agredida  si  bien  es  cierto  existe  demasiada  violencia  la  mujer 
también  existe  violencia  hacia  los  varones  aunque  en  menor cantidad pero 
también se  debía considerar de manera literal. Se debe  de  notificar  a  los  
interesados  utilizando  los  medios  más céleres con que se cuentan atendiendo 
a la rapidez que gobierna este proceso (72 horas) incluso  de manera telefónica 
además de utilizar los principios de razonabilidad y proporcionalidad para dictará 










































Replicar este estudio en los Operadores de  justicia (fiscalía, policía y Juzgado) a 
fin de determinar sus opiniones y percepciones sobre la aplicación de la Ley 30364 
y proponer medidas correctivas. En  un  proceso  de  violencia  familiar  dado  que  
el tiempo  de actuación  es  corto  se  recomienda  a  los  órganos Jurisdiccionales  





Brindar las suficientes facultades a los  Psicólogos  para que puedan determinar 
el daño bajo los  parámetros  que la ley determina sin afectar los plazos y estos 




 El Estado debe  prever  un presupuesto especial para esta Ley para que se pueda 
desarrollar la  correcta  difusión  y  se puedan brindar una  capacitación a los 
operadores de justicia para que estos hagan una correcta aplicación de la norma 
se  recomienda  una  participación  activa  de  todas  las  partes integrantes en un 
proceso de esta naturaleza  ya  que como es nueva la aplicación de  esta ley 
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ANÁLISIS DE LA LEY N° 30364 EN EL JUZGADO CIVIL 













¿Cuáles son los impactos jurídicos y sociales que ha 
generado desde la entrada en vigencia de la Ley N° 30364 
en el Juzgado Civil Permanente del Módulo Básico de 




1. De qué manera la Ley N°30364, sería eficiente para la 
comunidad de los olivos 
2. ¿Cuáles son los aspectos negativos que presenta la 













El impacto jurídico y social de la Ley Nº 30364 en el Juzgado 
Civil Permanente del Módulo Básico de Justicia de Los 
Olivos es de forma deficiente en el sentido que, la Ley está 
dada para la efectiva protección de la mujer y los integrantes 
del grupo familiar llevadas a cabo en un proceso inmediato y 
sencillo, situación en la realidad jurídica de los olivos es 
imposible dado a la falta de recursos humanos, recursos 






1. . Se logrará la eficiencia de la Ley Nº 30364 si se llega 
a establecer, los procesos más céleres, mayores garantías 
de tutela frente a la violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar, la incorporación de la violencia económica 
y los principios en la ley, así como también la menor carga 
procesal, mayor número de recursos humanos y mayores 
recursos tecnológicos en cada juzgado 
 
2. El aspecto negativo de la Ley Nº 30364 frente a los 
principios procesales es la trasgresión de los principios de 
Intervención Inmediata y Oportuna, Celeridad Procesal, 











Analizar el impacto jurídico y social de la ley Nº 30364 en el 





1. De qué manera la Ley Nº 30364 seria eficiente para la 
comunidad de los olivos  
2. Establecer los aspectos negativos que presenta la Ley 










 Los trabajadores judiciales y victimas del Juzgado Civil 






Ley N° 30364 Ley Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La          
Violencia Contra Las Mujeres Y Los Integrantes Del Grupo         







Ley N° 30364 Mujeres, integrantes del grupo 
familiar, personas en estado de 
vulnerabilidad. 
Violencia Familiar Seno familiar, parejas y cónyuges. 
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